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ŝticio eiili'e Buáif y n, cít̂ nupji
ose las negociafciÓneS'CÉm grap: ̂ OJsáiíM a*] ¡,
''ívS^^por algSos fabHcanteéi los tóales dista», ser «p'zorz augt^efe de ^
'  ' ^ Í E S o  en belleza» faUdad.y cotofido» j  deadiclias; pero buetío Seia recordar-
. !?wanse catidogos ilustrad .̂ ,, , M país que dentro tendrán que hacerv
 ̂  ̂ pronto unas lecciones generales
^stbJ'S crtnéntos portland y cales hidrau- [ y que fuera, sino ya grandes y péque-
?Wjn̂ / “ ) '
n.fc?>ypn|y)||gtriAn-y despache^ Mataués- de Larlos. .iZt
;M|'SE iESIi
qas Antillas y Árenipiélagos, tene- 
’ mos aún las islas Canarias que per- 
I der.
Hay que prevenirse contra la ra- 
I nesla jettĉ tuvft de los liberales dinás- 
‘ ticos.
jVié.udo' 61 compás ícoliv iu 
___________ ca en un'bostezo
éffj’̂ y por entre sA blgoté cerdosé' ué ®trá.i  ̂ S a n  PfitorstoiwPflO
la vozí ligeramente afeminada., r̂* 1 ba comisión encargjjidá dg estpdi,9,r lUi
Ya 1^'procestón anda de nuevo. Vienen | ^^hur ha dictaminad^
aniel sentido de que tan desesperado acuer- 
' úoiot^eGiú'á causas justificadas
los concejales,; los señores graves vestidos 
de negro,’̂ ef sol ríe en, sua calvaa tersaos, 
resplandecientes. Y luego una
tax maréala marcha real....
gente corre, h.uJle, s,e,agita. ]E1 eronis*- 
ta siénte crugir las enaíguaS'roz âgáüteéY ve 
partir al público ,que se apre'ttíjia por^^a bo­
cacalle estrecha: . van á ver de nuevo m pro­
cesión desde otro lugar próximo y fcoñip 




Yo digo lo que veo, y 
cpmo lo veo .
' Ahora Granada ríe en fiestas'; las po ĵ :̂
radas del C ó » p ü « - / c o p ,  íqq̂^̂ 
ciudad de los‘Cégríes;se engalana todos j|os
añOSv ;■■ :' " ^< Hay toros» exposición,*, ifuego§ fiprptes, 
A  pesar de qúe InUcha parte de la] pj.ocesiones: todqs Jop diyertimíeptos de to 
.Ci.C/ívj'A..Aí:riírT,»QiQiiw.líí nrieífarlAsenii- i,r.c- £.c,f;irta ftiÍA- éh la.s ̂ feriaS toOopiniótí creía que auu la crisis descon- dos los estilos, qiié en l s" feri s todas se
tada del mmisteHo Villaverde podría j reúnen; péro debo'deciros que estas fiestas 
sólucionarse Sift salir déla política de Granada, sóntípicas, originales, tienett
situación intermedia para no tener yo las veo.
necesidad de llegar al caso extremo | diá'de sol, un día expléndido,
de la disolución del Parlampto, no estival; andaluz. Squ las seis de la maña-, 
ha causado gran sorpresa la llamada |j,a. las campañas tocan madrugadoras con 
de los liberales, desde, el momeutp | Hntiueo alegi-é. Arriba, en él Albaicín, el 
en que se ba visto'que las diferñpcias,! viático clásico' shle á las siete, y como hay 
V antagonismos entre Maura y Vipa- pampresenci^irlo alegres niñas, freécas co-
é  i r r e d u c t i - i  m o  l o s  ' c l a v e l e s  c Q n  q u e  s e  e p a p e r i f o l l a n ,  yy antagonismos verde eran más hondos 
bles que en un principio se creyeron.
El resultado de lasdltim^ ^seslo- 
nes parlamentaria? higo comprender 
á todos que á la'eoronq, no le queda­
ban iñáB qne dbs récufsosftlño €sl dé 
dará Maura ó á Villaverde el poder 
con el decreto de disolución, lo cual 
hubiera sido uu , reto peligroso á la 
opinión del pais, por que ello hubiera 
supuesto intenciones marcadas de ir 
á'la implantación de' ü̂n régimen per­
sonal, á una espelfie de absolutismo 
vergonzante sin otro apoyo que el de 
fuerzan otro el de cambiar de tumbo y 
llamar al Gobierno á los liberales con 
lo-cual, si bienes verdad que en el 
orden general de la política monár­
quica no se resuelve nfi.da, sustancial 
*ni se puede hacer concebir gre-ndes 
esperanzas al pais, por lo menos se 
desvanecen rumores poco traquilizar 
/dores que insistentemente han veni-
circulando con refetencias a P ô- 
.pósitos liberticidas que -no es descaí 
M iado achaca^ ácierta parte déla 
camarilla palaciega, hostil ^or com­
pleto á cuanto pueda sigmñcar, si­
quiera sea de nojmbre y ep áparienr- 
rias,tendencias liberales y deniocráti-
El rey se ha decidido por el ultimo 
medio y ha llamado á los liberales, 
encargando á Montero. ”̂ o s  de la for­
mación del nuevo Gobierno y ponien­
do á su disposición el decreto disoh 
viendo las Cortes
como nostalgia el cronista aquellos. 
cicOS' de las viejas casas, donde los rostros 
^meniles formáñ  ̂rqjmmps y desde  ̂donde 
unas maños’ld,ahcás-arrojáh^^alos/''de ro- 
saĵ aji |>aso del )Sipí5af'y unos'ojos-morunos 
acarician y unos labios de cereza, sonríen 
es preciso subir al barrio viejo, arrastrando 
lo todo. Por que habéis de saber que la ,su7 
bida es peligrosa; son las callejas eiupina-
dás, las callejas morunas con pavimento
desigual de cantos puntiagudos, eacaloues, 
baches; mal año, para lop obesos y, para Ips 
viejos, que sólo los ágiles, los jóveuéS, loŝ  
fuertes podrán descausadumente, subir. > 
¿n la torre de una iglesia añosa una cani- 
pana joven bambolea en acompasado tin- 
tán; es la iglesia donde la fiesta, se prgauh
§ léóé.:«-í ■
De ^ , ............... lÍMicurrieron al PiP̂ ÁfÍT;
lmeea'él?á8ip(él^#rMd l̂?SÍlA'*^Montinúaalnfi trahbiqs paraeoncértar úñ? lafccanmíón ejecutiva-^-m«moiee,
^  cu of¿á«ralde d#ohst
D¡||íííaí)fimi?a ̂
dr| y her'mános en la capiial“d.̂ 0|lil>d̂ CP̂ )i 
" 4» pa«far#i «i verano..,'- • <
:̂^Ü l̂ledLOP d e  F i  ^  •
ra
lITota diplomáttea
pnvier ha entregado al embajadó̂  
¿nia una nota en la que se recopila 
ca seguida por Francia con el impe- 
'"arruecos durante Ips años últih ŝ.í 
áse que Alesmania contestará a
Ftaucia ofreciendo asistir A la coufeíeíiéiAcol » UdilvÁvit o xuuA u. »oj v • T‘T" ,' i  •' i ‘ IaU'AA
cruzan en laberíntico desordéh, los mismos interbácional, de igual manera que lasdé- 
espéctadores pueden cada año ver el viáti-lmás xeoresentaciones invitadas y sih Ift-'virépresentaci hy ': 
co muchas veces más* I préten|^a de dictar conclusiones.^
El cronista sé ha quedado solo, ha cerra- Estí^ Alemania que la cuestión rnlati-, 
do un carnet muy chiquito, donde pensó; va al orden en Marruecos debe confiarse a 
escribir los detalles de esta fiesta grande y [ Fjancia qn aquella parte que comprei^e la 
e no escribió nada* tal vez pprque se | región próxima á Argelia, y a España endonde
le ocurrían demasiadas cosas.
Granada
José Fernández Cangbla. 
2 Junio 1905..Extensión universitaria
lodo el resto del imperio.
1 Respecto á las aduanas, escuelas y.puer- 
i tos opina que corresponde á todas fas nar 
i ci oned'acordar, en la conferencia convoca­
da?, lo que se considere más conveniente,.
a w«rfamcEQ l«#e'
Después cte? descubrir ía lápida ss firmó 
üu acta de la solemnidad, cuyo documento 
se acomodó dentro de boa caja de zinc, en 
la cual se colocaron también dos pesétoneé 
y dos pesetas del presente afio, una meda­
lla conmemorativa de ;CervauleS, yariop 
periódicos y algunos libros del Sr. Pí y
tims. >i f.í -*;■'>
l¡>l90lupidli
jDespués.de la entrevM|kJík ;̂;|l..
Ríos celebró con Vfl|av0r ^  % elu 4®' 
fluido por ciertas. Co*awdei!aeM)c«p í̂ ,̂!efi^
,leiiiciera^a^él se. decidió potr'phiidisolu­
ción - *
‘;"r
MopleílClii^/ecá^e^ ^ a l^ a s
jara recaba* smconpursn ppripnaA;
• Dfreciolé una caider'á chatqüieráf dedéba- 
tando Jada GoberaaciÓnv lá cüalne reser-̂  
liaba por ciertas, consideráciopes de orden 
nnlítícomie tendían'á hacer viable- el prn*
Dos manifestantes llevaban banderas y 
estaudartes.
;; Elespectáculo resultó conmovedor.
Cuando loa comisionádos se encaminaron 
di cementerio civil del ■ Este uara inaugurar 
las obras del mausoleo, el Sr. Salmerón, 
^üe figuraba entre los asistentes  ̂ tuvo que 
retirarse muy molesto por efecto del exce­
sivo calor. A
' Eu los salones de su^írculo, los federa 
les han conmemorado esta noche con el 
nombre de «Fiesta del Prógrama» el once­
no aniversario del día 22 de Junio de 1894, 
én q»ió don Francisco Pí y Margall publicó 
éon su firma el programa del partido fede­
ral. '
El acto resaltó lucido; pronunciándose 
discursos en memoria del ilustre repúblicd.
Lá ftO,nii8Íón,insp,ectora de la Escuela re­
publicana creada en eí barrio déla ’l’rinidad 
>cálléide la íaia, núpi. ló, por las Jantaŝ  d8-ff ,'lr i • .V V :/'> Ji :• i.!.'- Á\ HiCt...
Junio 19Q5. 
Barnelonn;
En el círculo de la Juventud Republica-
nrnr’ "n-j: . I na se ha celebrado un mitin, al que asistióleétró^páAido en el seplimo y octavo dis- “ «Áhii'. o..A , /I.* . Ro tnníHn „„n | liUmerose pulíluo.trito munipipal de Vúlaga* ha tenido una 
feliz y excelente idee: la de organizar una 
série de conferencias científicas: de carácter 
jpppular para obreros que se inaugurarán 
páéado malíana domingo en el local de. di­
cha Escueia;
■ La primera estará'á cargo del reputado 
tnédicó'y querido correligionario nuestro, 
dou¿2oUo Zi iZalabardo Gómez, quien di­
sertará el domingo 25 del actual á las dos 
dé la tarde sobre ífígíene 06rem, cuyo in­
teresante tema seguirá diéparrollando efi 
domingos sucesivos. ' ;
^LasJuutas' republicanas;del séptimo y 
octavo distritamunícfpal víeneñ sostenien­
do en el expresado centro desdí A .® del ac­
tual clases nocturnas gratuitas para niños 
■y adultos á cargo del ilustrado profesor de 
instrucción publica don Alonso Fernández 
Alvarez, y no satisfechas con esto, han, 
acordado el establecimiento de cátedras,;, 
como la que pasado mañana se inaugurá  ̂
encaminadas á cumplir los fines de vulga­
rización científica que en otras capitales sq 
realizan por. las instituciones llamadas  ̂dé 
extensión universitaria.
Sabemos de otras distinguidas personali;]
Lerroux en su discurso( dijo entre otras
cosas:
No hable quien no pueda decir aquí trai­
go uu general, uu capitán, un sargénto.  ̂
Terminó con una elocuente arenga á la 
Juíventud y afirmando que no es rebeldía 
eifipuñal* el fusil en defensa del ideal.
El auditorio lo aplaudió entusiasmado. 
Los demás oradores confirmaron la con­
fianza que tenían depositada en Salmerón.
■ "D e  A im er*ia ' - 
El vice-consul británico, en esta, pobla­
ción partíeipa que el día 30 del corriente 
fondeará en este puerto una división de la, 
escuadra inglesa.
C rlxnen d e s e u b ie c to  
Créese que el juzgado instructor de Al­
mería dictará auto de procesamiento y pri-- 
Slón contra el exconce.jal y practicante.de 
la Barriada de la Cañada de San Urbano, 
áutor del envenenamiento de Juana Gá̂ lvez 
Calvez.
- Esta tomó unas píldoras de morfina ad­
ministradas por Vives que le produjeron la 
f̂ifuerte casi instantánea, habiéndose con­
firmado la sospecha del envenenamiento
Sn^o^se^dedicTurpe^^^ pracücado el Laboü f n f  rnT hm .a^en  SUS paredes cnel-hiie s-feguiran el ejemplo del Sr.^ZalabarJ^^^^^.^amplia, pennmbrosa, I Muestra enhorabuena'á éstas, á las Junf
gan viejos cuadros sin del séptimo y octavo distrito y á  cuanfói
Arriba un Organo de m a t o  ? Í r Í !b o o p e r e n  áobratan civAizadora y que, j
su vejez á compás de la | boy se emprende en forma modesta, es
mientras tres chicos se esfuerzan **,o««v.o i» Riiana, ientras ser mañana la ba^ d
viendo las palancas ^a a p  ̂ '¡trabajos de gran trascendencia de qué 36|
cnafnonoo néficieiI'lo8 obtéros dC los demás barr|̂ |sus fuelles
La misa está terminando, los ¡¿e'Málagay a los'délos pueblos deca n tos  se  con fu n d ón  c o n  l a  a lg a r a b í a  d e  a e  m a i a g a  y a u u  u e
fuerá, és que la procesión y en Barcelona los profesor^
devotos qne quieren L á s  eminentes de aquellas Universidad̂ *
gritan, discuten, charlan. Por el alto domiogos las sociedades obr
tanalse cuela un rayo de y reaü exLrsiones á los cenfi^
haz atraviesa laatmoSfqra bbsonra y va a I ^  poblaciones t
quebrarse «obre uu_*lsto que aloe M
DeGopuna
Por efecto del fuerte oleaje ha naufraga- 
 ̂lina lancha pesquera, pereciendo abogat 
un marinero. '
Fiesta eatalanista
Montero R íos en palacio
La visita del señor Montero Ríos á pala­
cio duró próximamente veinte minutos»
A la entrada manifestó á aquellpa que 
le interrogaron que iba decidido á aceptar 
el poder y á la salida confirmó tal propósi­
to del qúe había dado cu*nía al rey.
'También dijo qne había pedido hora á 
Don Alfonso para presentarle la lista de 
nuevos ministros, que no llevaba en razón 
á la festividad del día.
Como el rey tuviera deseos de concurrir 
á la fiesta de automóviles que se celebra en 
Toledo, rogó á Montero que aplazase basta 
mañana la presentación de dicha lista.
N uevo acadéinieo 
Ha sido elegido académico de la lengua 
el sabio Dr. Ca jal.
' Mlnisteplo probable  










 ̂La cartera de Gobernación pensaba rer 
servársela Montero; pero, cediendo á indi­
caciones de Canalejaq, se le confía á Garcíá 
Prieto.
La de Gracia y Justicia se le da á Gon­
zález Peña, por entender Montero qne reúne 
las mejores aptitudes para desaorollar las 
reformas del poder judicial.
político qu '
pós|tp de la ôncen r̂acî nf lííb]?̂ íM> í.i >
Canalejas ofreció su apoyo, perofueta .  ̂
del gobierno.
O tras e n tr e v is ta s  -
También ba coi\fere^iádbi^^^^^^H' 
con Romanones, Urzaiz, villanueya, G,q-,, 
llón, IMfellado y otros conspícfipé, -
do impresiones.. • .. .
Al salir Gallón joaanifestó; á los amigos 
qne había visitado á; Montero poi; el So|o. .
liqseó dáechar con él'ufi bárrafo á Idas.;-
Declaró quemó-esíbbáidr^il6sto> á acep-^
tas ninguna-cartera» ■; — ’ ; * ^
A su juicio todo ínarchaba bien, pero era 
preciso pedir á Dios que ilumine á tioa En-, 
genio,porque estos primeros pasos sofi bletó 
difíciles.
Villanueva salió de la entrevista-favwá* - ' » 
blementé impresionado, confirmando á finos, ;, 
y otros que sería ministro, , r - , í t
S á n e b e z  R om áxi m ln^t|>s 
Esta madrugada se aseguraba qup el du­
que de AlmodováPr había rechazado la car­
tera de Estado.
Y se daba como resuelto que la desem­
peñaría Sánchez Román.
Esta designación era pejrfectaniente ,aco- , 
ida ñor personas de distinto color p.oli-gi  p  
tico.
SANCHEZ ORTIZ.
l > e  M u n i e b .
Cerveza auténtica marca S a lv z to v .
La más tónica, estomacal y de menor gra-- 
dnación alcohólica; se sirve al grifo nxclij-:. 
sivamente, á 30 céntimos bock, en la Gran 
Gerveceria Munich, Plaza de la Constitu­




Les médiccis lo reesétan y el póbfico lo procto^i 
f i e i i M  d i  jBjedicaniento más eñeaz y poderoso ¿ * r a -  
tra las CALENTURAS y toda dase de ficbra 
hafecetosaS. Ninguna preparación es de efecto 
a»ás rápido y seguro. ^  •
Precio de la caja 3 pesetaŝ  Depósito Centmi» 
Farmacia de la calle de Torrljos, oúm. 2 esquena, 
á Puerta Nueva.—Málaga- ,Tapones de Corcho -
CífsuiBs matiilcM pam NtettB*
Fábrica de ELOT ORDOlteZ.--G^ éW
' ■ Telegrafían de Barcelona qne en el sitio 
c^nóminado «Desierto» celebraron los na­
cionalistas catalanes su fiesta anual.
ts.
Gafé Sport
...aou .» —...  Sorbete del día.-
De este último nombramiento hace Mon-1 Leche merengada.
-Turrón de Alicante y
están de nuevo 1~ espectadores se apiñ,
mos de añadir una palabra ^Lres piropean, las muje'tes ri*___ /i;;?rr»r»c! p/in resoecto a ellosl""?" .í
pincel ae un .iri
do. Es esta ráfaga J?^®®  ̂ - M  Estó es'la labor qne va á iniciarse abo
símbolo de la Natmaleea ^ I en Málaga y excusamos decir cuanto gaui
ven, fecunda, alegre, sobre I?» negras som I cultura y la ilustración entre Ij
brbs, cuyos rezos altos se cieíñen en pesá | j^J^J^ores de nuestros barrios
á la som-Tvrn«ntros ahorau (me los liberales ¡do aleteo x r 1Nosotros, ano 4  ^O he- En la plazuela calienta el solen ei poucij uu uü „or.oófní3np;H s apifiañ* íos bom-
'eñ.- '
La procesión Vá á eóinenzár, ya tépique-
________  _ tea értamborilero con cierto aire solembe
Ni antes ni aMoralos conceptuamos I y triunfal, ya el primer cohete sube silban- 
corno un reme/íio seguro y eficaz de I ¿o y estalla coñ lágrimas de fuego en el 
lo«5 males nue padeep Espafia; su ac-j inmenso azul. Despúéssignen Otros cohe- iU5> maxoo't'* '« i -__ la._ ________________ Tr.,ií»t,na móíl Iníl llevan ei
que dijimos cfj  respecto 
cuando estabais ep Ifi oposición
t e l e g r a m a :y noticias fie anoche
Concurrieron 17 sociedades con banderas 
otras enseñas.
Rl húmero total de asistentes sería de 
|no8 dos mil.
í Pronunciáronse muchos discursos que la 
jfcnsura impidewtrasmitir.
Después Se cantó Mis segadora; acogién- 
*̂ ose el final de esta composición con yivas 
“̂ úe la censura nq* quiere comunicar.
Los niños de las escuelas fueron obse- 
^tuiados con barretinas rojas.
D e  Gaiptagena
En el penal varios reclusos pretendieron
tero cuestión de honor.
D e paseo
. Cuando Montero terminó'las entrevistas 
marebó á pasear por la Moncloa.
L o s  n u e v o s  gobepn adO F és
IGijona.
Desde medio día.— Avellana y Lnnon 
¡granizado. ,
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y Limón granizado á real vatíd- 
Mantecado y toda clase de sorbetes á re^
S^ún Montero Ríos se procurará que el {y medio.• . . , _ . ------i Servicio ádatmcilio sm variación dé preĉ Oénombramiento de gobernadores recaiga en 
personas de acreditada competencia admi­
nistrativa y de reconocida moralidad.
B lG orpus en provincias  
Los despachos que se reciben de provin 
cias anuncian que con el ceremonial de 
costumbre se hs celebrado la procesión del 
Corpus.
En todas fné la concurrencia numerosa, 
no registrándose ningún incidente»
B1 presidente dim isionario
NOTICIAS
mü¿C,s«£, loa llevan en Denuestro sem cio especial
yo e q W r jo  que hace elrégimeu,lal~ttoico_abr^^^^^^ ma-| j , g  Q a u e l H
ffigarse.
' Los céntinelaas del arsenal dieron aviso
á los empleados del establecimiento, lo-¡ parecen prematuras las manifestaciones de 
grando impedir la escapatoria. _ ¡Ugarte
j  —Anúnciase que dentro dê  la primera¡ L a s  p r ó x im a s  e lo c o io n e s  
Quincena de Julio la escuadra inglesa visi-¡ fatuto gobierno, al decir de su 
ira nuestro puerto. ■
leB ilb a O i-G og id a d e  «Agujetas>»-
vHoy s® ba celebrado una corrida de to-
L á  prooeslób .-r-á  los: alegres y 
cíales aires de bandas, cornetas'y ta^mó  ̂
res empezó esta maíbiria lá ahitouciód  ̂̂ tte 
sa sostuvo basta lá hora dé los torQS.
De la periferia al centro afluía sin ce»áí 
un gentío numeroso que en sfi 'biiiyó̂  ̂
te lucía los trajecitos de cristianar, ain- fál- 
Ha declarado el señor Villaverde que le I tar quien luciera morrocotuda íayoda.
Tftp.ft  Tiré at     I Las tropas cubrían la carrera en la for­
ma prefijada y detrás del extenso cordón 
acomodóse la gente lo mejor que pudó.
La procesión salió de Ta Catedral ála 
hora de costumbre y regresó á ella sin qfie 
ocurriera incidente algimo digno de
I Clonar.
Terminada la procesión. la muUitttd se
íon tíiru ao iT u ^ l famoso 1905.
parecé esUr cpnclenacia esta aesai 1 yerda , F o B e s ló n
chada na(ii0n, la repet^ion ¡ramente católica, seria y digna si el e t̂am-r- Han tomado posesión los nuevos conce-
mismas dificnltaqe? y d® , iciepticos i pólvora no la pvéCédiera y anufi- ¡iij ĵg¿ hombrados para constituir el ayunta-
fracasos que ha vepldo soportanao j gtará. . , „  . a ¡miento interino de esta villa, por suspen-|
España desde la restauración monar-¡ dos municipales de a cal?allo vienen propietarios.—EL CORRES-
nuioa hasta la época presente. ¡ pués y los fervorosos, los católicos, los de- ¡,pQjjg^L_
^  F1 Gobierno que a ^ r a  dirija Mon-ivotos siguen, con susyelas encendidas, cfi- , 
tero ¿ o s ,  empeVn^ft pqr él mismo,1yarnz amarillea al resplandor del sol.
Entre varios rapaces traen los altariooSi |Jio puede estaJ* í®r^ado más^que por | colocar junto al lecho del en-1
Del Izb a fije ro
- 22 Junio 1905.
hombres conocidos unos po  ̂ ?u 
soluta insignificancia y
dos otros ante la opim ó% ,  -r—- .— , . , „
sus anteriores hechos, por s^nasada ¡ entonan una canción lenta, sonora, coh l . soberano de Inglaterra ha telegrafiado
dpnlnrable conducta com o poPUcOE y i ecos áe órgano y tristüras penumbrosas delqa© ge le avise cualquier novedad alarman- 
gobernantes. /   ̂ J iglesia. . |te,para venir sin pérdida de tiempo, a cuyo
n̂“ evo á‘’ l a ?  S a s  p ^ ^ J p r o c e s ió n  1» ™  ’
m c f o n S r n o  pu¿dS“¿brir Ün aujelo que-no pudo
.3̂ 1 yyoíc Vtrtrb/nntes mas ------ larroio una bomba al jefe de
E l  cronista ba dé fijarse v púestp  ̂qué ,^|efecto hállase preparado .el yate real.
 ̂ .. i „ D o  VarBO viaestos artistas r -------------éápturado,
Sé propone hacer unas elecciónes sinceras.
V isitas
Esta tarde visitaron á Montero los seño- __________
; actuando de matadores Minuto y Co-¡ res marqués de la Vega de Armijo y general | reconcentró en la calle de Larios para pég- 
Uo de Bilhao, ¡ López Domínguez. jsenciar el desfile de las tropas, núméíp
Jíwwío despacha el primer Itprp, de un ¡ T o r o s  I atrayente que siempre se vp con guato
il^bazo y una estocadabuenéú>fi?t»a8jj el j conbastanle animación se ha celebrado] En la desembocadura de la calle de St^-
r̂o de vario.S pinchazos y^dos estocadas corrida anunciada para boy, lidiándose j chan se situó el gobernador militar y de-
y .i i-̂ quinto de dos pinchazos buenos. ¡ „uatro toros de don Vicente Martínez y dos | más autoridades. _
* '̂  ifeenío pasa desconfiado al segundo y ¡ | El desfile se efectuó efi col^mnd ¡da
,̂ a de media estocada buena, en el ® presentarse el primer bicho en la are- ñor, siendo muy
hace una faena pesada con la mnle-j pí «.sbiico nrotesta r ----- 1 .q̂ aantrniinra de nuestros soldados, yetera-
mina coa media estocada buena y al ¿el Limal y
V de la tarde lo ifiafido al otro mnnao i emplea una faena pesada, termi-1 v ia je r o s
nfi estocada buena. i * j nando con el buey de una estocada corta y | jgg siKuientes, hospedándosé:
'trasera. | H otel'Europ«»^D.omRrfinci8CO >EBp
America/no y Moyano colocan al segundo | pHeto y D. Julio Petit y familia* 
tilla Izquierda. . . .  I bicho buenos pares de banderillas, que son*
m  herida ha sido calificada de pronostico ^
gré^é. ; ' ' , 1 Después de un buen trasteo de muleta,
,. Acoidente ferroviario l p̂ gĴ ;̂gg ¿a dos pinchazos y una estocada 
jGpsca dé-Zumárraga descarriló el tren ¡ (Ovación).
-Han llegado á esta éiudad
Colón. — Don Victoriano Alba-
erameso.
ser
oíos del naís horizo t  á  aBátÚios] g.®® ^  , aleares v brdo-t“ ®̂j°  l j   policía.OJOS aei pdis r»iiadp. íWííttííi'á'TÍ caneza descubierta bajó ios alegres aroo. i , recibió heridas sraves, y vanas per-paraelpoweni^ no w ede 4̂ 1 j
confianza- á- nádie, ni ha, d.e lograr le l quejas chirriantes, mira sm
yantar el decaído espíritu haci9||},| y, para dar más fuerza á su lesioné a .
ni ha de introducir nueva saviá qnl ̂ bx, aríuga la frente á compás de sus di -̂1 , D o  L o d z
el vieio V agostado tronco de \}as|cordáhtes notas, éá un pobre padre de fam-J ^^bfifixepetido los desórdenes. 
?ÍiSriones%igentes. Será induda-|üa,nü desgraciado que se tuesta  ̂  ̂ j  .........
_ | <22 Jrifî óŝ ^
^ana de azul incomprensible; el^rp yió-
accidénte resultaron levemente beri-1 
I ̂ as tres personas.De IBadrid
22 Junio 1906.
D e v ia jo
El tercero cumple en varas.
Luego de banderilleado, va á manos 
de Qninito, que lo'pasa de muleta con pre­
cauciones, intercalando varios pinchazos y 
terminando con una estocada ladeada 
Elcuartollegó á'la hora de la muerte 
buido, estando Fuentes inteligente con el
Y.Hoy han marchado á San Sebastián él ¡trapo rojo, própinandóyarios. pinchazos
ífastitüciones''vÍgentes u cl  U  un n pu. , plrTcontener el molía las h W  d ^ s p a - Sy'^d 1 m S^dada al quinto toro por Quim-
'liberales en E^aña: Jhás cortes^^íg'^^j^ —
le popular; más atenta y ®hidá(i^áM^ /  briUantes, su pantalófi,fieMp
sa del infante, duque de Vistahermosa; 8US¡ La bronca fné monumental r  __ ..j.; xr„w..„ ... I oAVtn sft lüfiieron cot'ayudantes los marquesas de Hoyos y Mésa ¡ En ef sexto se lucieron ®®“  J®® 
idé’S'stá; éVáBctor Grinda y la servidumbre ¡ lias Moyano y rAmerwmo, escuchando pal-
córrespóndienle, así como la sfifiora viuda ¡mas, .
- —̂ F jx i -r  Puentes termina con la vida del ultimode Mateos, aya jiarticular de loa.infantitos¡ Fuentes ter ina con 
'  Rl iñfánjté 4ofi >Feínándó, ya restablecido ¡ pinchando varias veces. 
íde la afecciófi á la vista que venía sufrien- * ®lió's toro? de dófi Vicente Martl-
Hotel
monte.",: - •■■
Ri&a. — Ayer tarde cuestionaron* en; 
Guadalmédina loa niños Antonio López 
López y Juan Gallardo Rublo, resultando 
éste con una herida en la cabeza de pronós­
tico reservado, que se la causó aquél con 
una piedra. * '
Después de auxiliado en la casa de soco­
rro de la calle del Cerrojo, fné tía l̂adadb. 
al Hospital civil. ,
D e  Alora.-^Procedente de Alora se 
en encuentra en esta capital nuestro parti­
cular amigo D» Miguel García.
Sea bienvenido.
G u a rd ia  fa l le c id o .—Ayet á la Ufip 
y media déla madrugada 4
pital civil el agente de vigúanciaAMn Btte- 
no García, que fné herido casfialifiente al 
caérsele un revólver alónelo estabdo én la 
Sociedad de Albañiles.;
Elentierro, que setíi costeado por todos 
l(» individfioé de la policía da M^aga, teu-
iSÉIi
Büip ü w w p p
DOS EDICIONES DIARIAS 3ÉI1 S ^ o p 'u i a a ^
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado dpi Laborar 
torio Municipal de Madrid 
queacompaña álosfrascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
E) mejof microbicida eo- 
noG ido contra el bacilo de 
la pALVICIEi descubierto 
por el Doctor SabouraUd. 
Cura íá CÁSPA/la TIÑA, 




M R l t  E L  l i l l .0
m
Preparatpi'ia parart^as ;ias Carreras, 
Artes, Oííóibs% Industrias. 
P]ondad.a :eLañp y dirigida por
DoA Antonio Ruiz Jiménez
Premiada eaMálaga con,Medalla de Pla­
ta en 19IHly,dPíí .̂9eAÍ9W^  ̂
l)jibujp,,l|ueal,en tp.da sú pxtehsipñ, lava­
do y proyecto, idéíp̂ ^̂  mecá-
»icó, ngurá, paisage, árquitóctura, deoóra- 
ciótf, topográñéó y  á^atórato  ̂ .
Horas de clase de 6 á 9 noche.  ̂> 
Alamos, 43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)Dr. Ruiz de Azagra Lanaja
M é d i e o - O c u l i s f t a
Consulta de 9 á di y de 2 á 5
P lazit d e  Rleáto 2S 'Desdeeldía20 det^ctual
queda abierto ál público la Nevma en el 
Café_NacionáI, ^0 del Muelle, 25.Desde el día 22 del actual
queda abierta al público la acreditada ííe- 
verid én el antigua róvaii de Arias, boy 
José y  aras, Alaineda;I r̂incipal, 14.
PASTELERIA ESPAÑOLA
G R A N A D A , S9i
Hoy 21 de Junio queda abierta al público 
la Nevería bajo la direoción de un reputa­
do maestro suizo.
Helados y sorbetes dé todas ciases. 
SERVICIO A DOMICIÜIO 
(F re n te  a l A g u ila )
endrá lugar hoy á las ocho de la máñáná, 
el cementerio de San Miguel.
F e r ia  d é  la  T H ñ ld a d .—La velada 
celebrada anoche en el barrio de la Trini­
dad se vió tan concurrida, que en algunos 
momentos casi se podía transitar por el 
real de 1e' feria.
La banda del regimiento de Borbón dió 
alegría á la fiesta, -ejecutando escogidas 
piezas;
Esta noche, además de los festejos anun­
ciados por la Junta, se celebrará una pre­
ciosa veiada á la venematia y se quemará 
nna vista de fuegos, artificiales en el café 
que tiene instalado el industrial D. José 
Peralta,
P é s a m e . —-Con motivo del fallecimien­
to de D. Andrés Peñalver y Rivas, ocurri­
do enasta capital él lunes anterior, su 
da é hijo no cesan de recibir demo t̂fá¿j[(jneg 
de viva simpatía. '
A ellas pueden unif iá pnestra más sin­
cera.
r e fo r m a  a é l  R é g la m é n to  
G e a le o lip le s .—Hemos,recibido una im­
portante carta que desde Madrid nos dirige 
el Sr. Pries acerca de la reforma del Regla­
mento de alcoholes.
Mañana la pubíieáremos con el mayor 
gusto.
D e y is je .  — En el tren de la una y 
quince llegó ayer de Madrid D. Emilio Mar- 
tos Llovet;"
—tEu el exprés de las tres y cuarto mar- 
fchajmn á 5'IS'drid vuestro estimado amigo 
particular D. Ricardo tíross Orueta y su 
disting^da esposa D.“ Julia Loring Here- 
dia, dtdenés fueron despedidos por las se­
ñoras y señoritas de Heredia, Díaz Petter- 
«sen, Benjumea, Sañdoval y Gross, los 
8rés. D. Guillermo Rein Arssu, D. Pederi-> 
co Gross Gayen, D. Tomás Heredia Duar- 
te,̂  D. R^ael Gorria, D. Ramón Díaz Pet- 
tersen, D. Rafael Benjumea y otras muchas] 
personáis.
U n liO . --En la calle dé Tomás dé Gozar 
se promovió anoche una gresca entre dos 
familias, resultando con una fierída grave y 
una contusión én lá cabeza Pranciseó Quin­
tana Manzano, con varias contusiones Te­
resa Hurt§,dpPernández, coñ dos heridas 
leves en Ik manó izquierda, ̂ r^m^ 
zano Moreno y además" oirá ínujér hérída 
levemente en la frente.
Todos fueron curados en la casa de so- 
cor^O deí distrito, y el héroe de la jornada, 
José Perea Olmedo, que resultó ileso, que­
dó detenido en la prevención, pasando des­
pués á la cárcel.
XoPBPOs doten ildos. —:Por orden 
del presidente de lá corrida de ayer fueron 
detenidos al terminar la lidia y llevados á 
la prevención los matadores de novillos An- 
tomo Pazos y Campüos, y un banderillero, 
por haber desobedecido las, órdenés de la 
presidencia al no banderillear al quinto 
toro,
De la jprevención se les trasladó al Ayun- 
tamientó,
Fó]*> q ü e r é r  séP  top épo .—Durante 
lálidia^del quinto tOro déla corrida de ayer 
se arrojó ál ruedo para torear el joven de 
22 añós Francisco Méridá Tobal, por lo que 
lo detuvo ún guardia urbano, llevándolo 
á Ja prevención,
l)éspués ingiresó éá lá cárcel á disposi 
«ión del gobérnador civil.
PpevéniimoiB á  Ips e lle ix tes  d e l
Idcor del pQÍó que este" acreditado déiiliffi 
«ó jamás, nunca tiene la garaníía do óus 
ponderadas virtudeá si no so toman .ó com­
pran ios Irascos, bien conocidos deí púbii- 
« 0, cerradas con sü c¿íp¿üíaly j  mar 
cade fábrica. EÍ SLütof áéLicor̂ ^^  ̂ Polo á 
nadie autorizo para venderlo al, peso por 
pequeñas cantidades; ^Desconfíe él público 
de las casas ¡que lo ofrezcan en tales con­
diciones. y  para mayor seguridad adquié­
ranlo, jComo. todos los productos marcá Orí- 
■«e, , en,las farmacias de Canales ó García 
Aguüar, asi como en lasperfumcriaB de
crédito de esta plaaa.f , s / r
H ijp s  d é  J ó sP  M pyfa PPOlo.Ago:
Salebiqbóñ de ‘ Málaga, 18 reales libra 
carnioóra.—ídem de Vicb, 22.—I^em 4e 
GénoVd, 20;r-Toclnó salado, 6 li -̂^Idéjba' 
añéjo, 8.-^G6stilÍa añeja, 8.—HuesoS añe­
jos, 5.—Manteca pura, pella derretida) 7.— 
MorciUa superior, 10,—Chorizos, especial 
dé lá casá, 16.—Asadura de cerdo, fi.—Ru- 
ding deCérdó, 7.
Riñoiles, sesadas, menudo de cordoy én 
geñeraiítodoio perteneciente al ramp de 
ebacina. ^
Los precios de los artículos Ultramari­
nos y Coloniales están en relación cónTbS 
de la chacina.—Sán Jtían, B1 y 53.
FePobeno»Lf«zay véase (eq 4.*’ plana,
Papa  eupap lá  tps;|?'epina
vtíisiva ios discos especiales dé, J. Cuenca, 
De venta en la Farmacia Paseo Rediog, 11.
¡Estomaaal
mago
de áia de GapJo».
corrección
de Libertad,
—Dime de lo que alardeas, te diré de lo 
que careces,—es un proverbio que le viene 
é. La Libertad como anillo al dedo.
Imputar á unormalas intenciones, que no 
ha tenido; mentir á sabiendas deque lo ha­
ce; decir que los que escriben y leen los pe­
riódicos que nO son neos, constituyen el 
ejército d© los malvados, capitaneado por 
Lucifer, además deptfiis barbaridades, ne­
cedades é injurias por el estilo, es para el 
periódico neo muy éorrecto y decente.
Pero ,¿qué sé babtán figurado esas cueqí- 
rachas de sótano de Sacristía?
¿Creen; acaso, que con tener siempre en 
los labios las palabras: éantisiina virgen, 
mestro señor Jesiicristo, santa madre Igle­
sia j o Itsm análogas, ya están limpios de 
tda ’to  culpa y pueden insultar, ofender, inju­
riar y calumniar a diestro y siniestro? 
¿Creen, tal vez, que el tinte exterior de hi­
pocresía con que' sé barnizan, coino los 
muebles vjejos, pqede ocultar las máculas, 
que en ellos son las malas pasiones, los fe­
roces instintos y las inténeiones m%í‘e/íds?
No; si tal creen, están' equivocados.
Eso no es ser correctos; eso es ser, sim̂  
plemente, los santeros %lañyneáú6s á'e que 
hablan los Evangelios que ellos invocan á 
cada paso,sin cumplir jamás suS preceptos.
ÜMiiEMIt GENERU
Preparatoria de las asignaturas que in­
tegran el Bachillerato y las carreras de Ma­
gisterio y Comercio.
Esta academia que no persigue otro fin 
sino facüitar la aprobación de las asigna­
turas del grado de Bachiller^ estadio de 
Jas Escuelas Normales y de Comercio cuen­
ta con profesorado competente formado por 
los distinguidos profesores normales don 
José Villar Martín, don Juan Rubio Carre­
tero y don Francisco Cano Luna, y la j>ro- 
fesora normal, maestra por oposición de 
las Escuelas públicas de Málaga señorita 
doña María Sierra Hernández, dedicada á, 
estudios de la Normal de Maestras.
Además se dan en clase especial las en­
señanzas de los idiomas francés é inglés la 
primera á cargo de don Francisco Cano Lu­
na profesor de dicha asignatura en la Aca­
demia Cívico-Militar de Granada y la segun­
da bajo la dirección de.Mr. Frederiek Frías 
Veall profesor dé. la Academia Internacio­
nal de Lenguas vivas.—Precios módicos.
En esta redaccióri.infqrmaráp. .
O a f é  3 ^  { E é e s t a ’u . r a á . t  
L A X r O B A
JO S É  m A r q u f z  C A ip iZ  
F la za d e la  Constltueldn..Máiaga
Cubierto de dos pesetas hasta las cinco 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas.boías.—A diario, Macarrones á la Ñá- 
politánai—̂ Variación en el plato del díá;— 
Vinos de las mejores marcas conocidas y 
prin îtiyo Solera de Monjía.—Ha quedado 
abiertapúblico la acreditada NovOríá. 
Desdé las doce dél día en adelanté, Liníón 
granizado y avellana; perla tarde, sorbetes 
de todas piases.
3^tr%da' por calle de San Tolmo {patio 
de la PaVra,) ,
S é p v ie lo  á d o m ie llió
SÜGURSAh DE LA
ÍFÍáBBIGA DE CERVEZA 
• - N I e d i t e i * i * á L n e o
M A L  A G A . ■
lia quedado abierto al público en Pedro 
gálejo número 170 en la carretera, y por la 
Playa núm. 172, con, entrada á un magnífi­
co jardín donde se ha establecido Cervóce- 
xíay Ne vería y  sorbetes variados.
Se sirven á domicilio.
Venta de hielo á todas horas. , >
.N o olvida]* la s  s e ñ a s  
PEPRÉGALIJJO, NUM. 170
Y POR LA p l a y a , l íCilriiitfiiitiir'>1l1iiiiilrt»rtiniii >1 ’ilt •' *'
N O C E R A U M B R A
m a n a n t ia l  a n g é l ic a )
Qua Mineral 
 ̂ ' de Mesa
ijrtE
ÊfÓSiTS; A.ñOLANeO. SARCELONA
BAJADA S’ .M teyítL y
González Byass y C.“
Jeipess d e  la  FF©iatéF.a
marcas
ainá, doa y tres cap»».
F xtra y  extra especial
Yim>s superares de Jerez emiotellados . 
Dé venta en todos los buenos estableci­
mientos de coloniales, confiterías, cervccé 
rías, cafés, fondas y restauranís. ,
Pasta dentífrica I la^lpna
C o i * t é s  H e r m a n o s ,  B R P < ^ l o i i a
Este prodücto, tiempo hace conocido entre las personas amantes^p 
giene y hermpsui'a de la boca, es inimxtábljq pafa la conservación y póllezí^ítp 
los dientes; pues ios mantienh Blancos Vpúlidos, usándole íliariamente, se evít5v;, l
la caries y demás enfermedades de la boca. .__
La'PASTA D^TIFRIGA a  l a  GLICERINA fabricada por CORTAS HER­
MANOS, la eñctmtraréis en todás Ipé buenas perfümerfas á ptas. 2.
Cuatro vendedores del próximo mercado 
de Alfonsó XII, auxiliaron ál herido condu­
ciéndole á la casa de socorro de la calle deí 
Cerrojo. ■ ^
El autpr de las heridas se había dado á 
la fuga, siendo visto por varios transeún­
tes.
La policía-acudió al lugar del suceso 
después de ser trasladado" al benéfico esta­
blecimiento el lésionado. "
01R ™ B E I A ^ m s ; ^ S i ■ ^ E l | A N A  ■
C A 1.I.P  N U E V A , « S  . REFH^^OS ^SPyMPSQS COtí̂  SODADepóaitp de Ja Rica Cerveza .MUNICH y PlLSEN TOSAh déltuSrio de
Sefvició 'á domicilió en barriles •de’25 á :50. JitfqSy embotelladas al precio de Fábrica.
. R epreE ^entaeiénjB selnBiv», N U E V A , 2 g  ______
EOM EflO  -
C O N S U L T O R I O  V  G ¡A .S A ¡«  O E  S A L U D
'insta-Curación de las eníérmedáde& pfiTÍlPî  agéntés ‘fisié^  ̂
lacioneís que llenan todas las exigenéiáB deTaf ^
¡^yos X, Radiografía, Radioterapia; ftíiñé^tefápíayíÉléciróté 
künización y Alta frecuencia.---TGalvanotérapía y ualvano-cátilitiaj 
rapiá; Neumoterapia, étc.-^Operaciones,j Mátfíz; Péckó, .Hísíem nemdáo: 
Enfermedades vetrereas, sifiltieas y de 1̂  piel; NMos, etC;, étc.^Análisis .^üí 
oúcps y micróscópiéos.--RecouócimieMd de Nodriza.
H O R A S ';D É ;^ d o iN s t ^ ^
^ o n s u l t «  gene]>al, d e  1  á d^G j^aéjíéi:^e0 , 1 1  y  d e  4  á g  ,
C on su lta  e e o n ó m le a  p a re  o é r e p a »  d e  10  A 11
T O R R I j r Ó S ,
corar
Usad el ESAÍIOFELÉ
: W  PREKB* MÉDiOA
®I ntjeTO*pímádí60 «Progreso Módico», Revista 
i» . Hiélen* y Meditíüli üfáóSflá. qae a» publica_en 
Bíüífcélcíria, fétíéíé éii rin nof aUlV ̂ tletíio; titiilado X.*
ñoá'éFáá i«táiiéátioá,nlgnnoa^* ips.jnieios. de 
elafaclónea y certifióádoó iitínoítatítísiinos de vanos 
Hdsfrádoa doctores acerca aflJ Vnipleo del inedica- 
.mefitp B»aaOfél{* en el tratamiento de .lae flebre^, 
palúácas, iníefíhitéñ'fci, té'i6i?náa. ettaftanae, etc.;
El E sanofele prepai’ádo 
leri, de Milán, tia sido expei
Mar de la oasa P.Bis-
iCl'J,'up uiuou, u  p uu ®?tn,gr^ Ótí*to en Itab'a, España, República I ArgcHtitíá, Méjico, 
etcétera, y ha dado resultados intnejorabtos.
De él escribe entre otros, el Doctor D . de 
varría: «...En un caso de paludismo ln»ete¡r2^  "e 
dado el’E s a n o fe lé  de Bisleri y cuando los mMióS' 
(ááaieoB no me habían dado resnltodo con -.el prépa-eiss c n  m u a naa , i 
rado en Cuestión oBtiiVé l& 'd ésapttrlo lon  
a n a  fiebre la v e te ra d a  palddloA , dib qti* háS'
ta  la  feoha  b aya  vu elto  & ren pareoer eemo 
acostnmbrába i hacerlo cada quince ó veinte días 
en el individno objeto de mi ensayo» Puebla de 
llontalván (Toledo).'8 de Noviembre da 1903.
Depósito irenepal, Don Alfredo Rolandó 
BÁRGELONA, Bajada S. Ifigael, 1 




F B I mrI X  s a b h z
Porliabéír comprado gran­
des partidas eñ saldo, ofre­
ce esta casa eíxtenso y  vsir 
riádb surtido en sedería, 
lanería, alpacas, batistas 
céfiros,gasas y otros artícu­
los á precios ventajosos.^
EspectáciÉbspúbiícos
Teatro Vital A zá
Con motivo de la festividád del día, las 
fanciónes de tarde y -nóché proporcionará 
ala empresa de-eétecoliseo grandes entra­
bes vara:(?e'áfeaMe, representada en pri­
mero y tercer lu^r, obtuvo el mismo éxito 
que la noche anterior.
-rEu breve debutarán las aplaudidas ti­
ples Julia Mesa y Pilar Gil, que bau sido 
eontraladas por el S,r. Orlas en Madrid.
, Dichas artistas vienen precedidas de ex­
celente reputación, habiendo figurado en los 
teatros fie la Zarzuela y Apolo.
Teatro-clpeo Lapa 
En el circo de Atarazanas fueron otros 
tantos llenos las secciones celebradas ano­
che por eí gran cinematógrafo Pathé.
Se estrenaron dos nuevas películas, me­
reciendo los favores del público, que las 
acogió con sumo agrado.
M A D E R A S  ' 7
Hijosde PedróValls-Málaga
j Escritório; Alameda Principal, núm. 18 
Importadores de maderas del Norte de 
Efiropa, de América y del país.
^  Fábrica de aserrar maderas, calle Doctfti 
DávUa (antes Cuarteles), 45.
EL o m m m
Granr barato de-eneajes y'^zosxbordades 





dosltemde 209̂ idein áO ^ ié^;^ídos«ovi- 
Ros deios |xand8S,Ag,l& Ídem.
Mnpd de Ihierta Naeye, 8> 
tignafhiaade Paso.
AMéiat'ó iFétidé d ésaparese /sasa ii:
d o  ©1ZAH N OX, © Q TM íIíA . '
. Fr©s©«»a
pafmlío^A D laCama Gam.-
Granada, 86, (frente á 3ÜÍ Aguila.)
MALIDAS fijas  del PUESITO de HALAGA
El vapor francés:
, EMJR^
saldrá el 28doJ actual para Melilla,Nemours, 
Orán y Márseliffl, con trasbordo para Gette, 
1 únoZj^Palerxno, Gónstantínoplá, Odessa, 
Alejandiía y para, todos los puertos do Ar­te} ac jlia.
El vapor trasatlántico francésL E S A N D ES
saldrá el 28 de Junio pára Rip Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aires,
El vapor trasatláptioo fráncós
saiíká el dik;7^de parJ^lo Janeiro y
B a n t o S j d í r e e t ó . .
■ fiáfiágé: diíí^íss i  *6 
tígnatórío Sv. S dfó^nípz Gómeá» 
la de los Moroii, S3,
© É A | r ;,s ¿ R ,T ip o  ■
do Borias dasf reŷ áĵ ¿b(á̂  I,. '
®U ¡a;3>Voguéria-M0deló.,:
DE TODA GLASEIE lETALK
y  objetos no m e c e o s
RjepTodisébktnesijalvaiioplástódata ■ 
(TRABAJO GARANTÍPO Y PERFEGTS^
- t w s e t ó ' V A B í t e ; :  . s
Ultratnarinos y Goionialas
DE , ,
R ie a p ^ o  M o y a n o
Calle G R A N A D A , 5 6 . — Málaga6rrau surtido en jamones. 
salcMchones,quesos y liláU' 
tecas dél reino y  extranje 
ros; licores,cfiaLiiipágne y  M 
nos de las mty ores marcas
mineral dê lá fueiáe áe 'S&iiiéánc 
aimadel Bu-
di^esfrf Hungría). '
l€ ^ a  tu  b e M d a  dd^iPiaT
ünióo depositario para E^aña, 
OrPITAGORAS.
Sé vende en las larmacies*de AN^3NI0 
GAFFARENA, AGUSTIN 
MAN y otras principales.7, C o m p ñ í a , 7
Si teneis que comprar camas de hierro ó 
metal no dejen de visitar la Gr^ Fábrica 
situada en calle Veléz-Málaga núm. 20 (Ma- 
lagueta).
Ú sp ósitos  C ^m pañia , ?
pe garantizan su buena constriiccióa y 
no hay competencias eñ precios.
í 7, Compañía, 7 ^
' ' F ^ # N Í G A N T 1 ^
D É  A É éO H C k. I t o í C O
ien el de 40 grados demiatiieŝ Saado, 
- „  ,j^p8 los derechos piados, á 
lá áfroba de Ig 2i3 litros.
Por beotoJíferéB á pías.' 138*108:
N. FRANQUELO
F U F R T A  M A R  2  y  4
Y PLAZA DE LA ALHONDIGA
m A i l a g a .
Importación dilecta dé Bragas ia- 
liüstriales y medicinales. Proiluctes 
químicos puros. Rspedfíeoa nácioBk-̂  
¡es y extrangeros.
Telegramas de la tarde
De nuestro servicio especial
D el Ix tr a n jé r o
23 Junio Í905, 
£ Í  a j*m lsticÍo
Dicese qué Rusia, á instancias de los Es­
tados ünidO's, ha resbelto solicitar de Rou- 
vier que interpóBgá bus buenos oficios pa-
í*n IncfTAiT*-jfjl Q’rmi áLí/>í/\ /ra lograv él ar isticio.
Por separado y cpñ igüál objeto él cizár 
á Lansdorff.quo escribiera al.emba- 
jador Meyer.
Parece probable, que el armisticio, quede 




El magistrado del Supremo, D. Víctor Co- 
hían, llegado recientemente á Comña en 
coinpafíía de un funcionário sübaltertó para 
girar una visita de inspección en esta Au­
diencia, ha comenzado ya sus trabajos.
Parece que no se detendrá solamente en 
fi exámén de libros y papeles como suele 
hacerse siempre en tales casos, sino que 
•ibondará en ciertos asuntos que se han de- 
auneiado publicabiénte.
El presidente de la Territorial viene, des- 
ie hace dias, recorriendo las dependencias 
le su mando para recomendar la inpaediata 
■esolucidn délos asuntos en trámite.
A laé diezde la mañana-de b9y,2B, con 
isistencias de numeroso público, se ha ve­
rificado }la cuairia y última sesión, de laá 
jruebas eliminatorias del Torneo Interná- 
ílonal de Esgrima.
El clon délos espect&cuíos de "este dia lo 
íonstituye la novillada nocturna que ten- 
irá lugar en las Árenás,: finalizando coa 
jn disparo de fuegos artificiales. , . ,
Términ ado este número se celebrará el 
segundo.féstiyál de bailes regionales én éí 
r̂an salón del PálaciÓ de Bellas Artes.
De Palm a
El recibimiento beebo al general Poíavie- 
,ja b,a sido ceremonioso.
Desde Ibiza á Palma, el buque queló 
éonducia bízp ej viajé bordeando las costas 
para estudiar las coiídicíoheé éA que éstas 
e encuentran.
El jefe del Estado mayor centra^dél Ejér- 
ito se hospeda en la capitanía general de 
Palma, donde está siendo objeto de aten­
ciones por parte del elemento oficial,
Parece que los comisionados establece- 
cán su residencia en Inca, que se baila en 
el cejitro de la isla de Mallorca, y de&de 
aquí harán excursiones á los Hivérsós pdur 
tos de la'isla.
Dice,sé que lá Comisión estudiará la cons­
trucción de nuevos fuertes en Pollénsa y 
Alcudia, puertos de mucha ifnpprtancía y 
que sirven de abrigo á las éscuadras extran- 
geras cuando éstas efectúan viajes de ius- 
trucclón.
El gttarda costée Númancia que se ?án- 
cueníra en Vigo recibió orden de salir para 
Marín, y unirse al Caríós V, á fin dé practi­
car conjuntamente ̂ diferentes ejercicios.
Terminados éstos sé prpvistáírán dé Ví­
veres y materias lübf ifieadóraé para dééem- 
pefiáf unaVóraisión Vobre lá cüál jss guárdá 
gran reéérva.'' '■ ;
D e  (Sevilla
Durániesu estáncíá en ésta, el insigne 
pintor Sr. P/adillá,ha’sido objeto de, gran­
des agasajos.
Como j^uncié, el ex-áirector del. Museo 
de Madrid ináfelio á lá Córte én- el expreso, 
acüdiendo á despedirle' á la estación'de lá 
plaza dé Armas numerosa y. lucida repre- 
sentaacióa de los artistas sevillanós 
V D e  G ran a d a -
Ctín gfán concurrencia y mticbá áníma- 
ción se inauguró esta máfiana la feria real
defganadqs, en el paseé d®í Violpu.
’ Ĵ uéen muchos preparativos para las 
carreras de caballo  ̂que tendrán fuga'r boy 
a las finco de íá íárde én los Llanos'de Ar- 
míUá̂  '
Los trenes sigüéft muchos via­
jeros. _
Es inmenso el forástérío qái0 discurre 
por calles y paseos.
'Sánel&eiá'Guerra'.
Según pomunican de Grupada pn el tren 
correo deíj, Sur, déberá llegar hoy a dicha 
capifal epiq subeÜa hija Mária Luisa, ®1 ex­
ministro dé’lá Gobei nación don Jpsé Sáur 
chez Guerra.
Vienen en sú compañía los diputados a 
Cortes Sres. Marín dé la Bárcená y Qué- 
jána,
-^mantenedor de los juegos fíóráleé or- 
ganizádos por ía Sociedad Económica sérá 
objetó de un lucido recibimiento y de mu­
chos agas 9 jos.De Madrid
23 Junio 1905.El nuevo mMsterio
Está mañana estuvo en palacio* el señor 
Monteip Ríos, préSentandó al rey la lista 
de los nuevos ministrés, redactada en ésta 
forma: ■
PreBidéncia,'ifc). Eugénio Montero Ríos.
Estado, D. F̂ Mip® Sánchez Román,
Hacíéndá,D.'Angel'ürzaiz.
Gobernación, D. José García Prieto. 
Guerra, D. Valeriano Wéyler.
Marina, D. Manuel Villanueva.
Grama y Justicia, D* Angel González de 
la Péñá.
Instrucción  ̂D. Andrés Mellado.
, Agricultura,,!). Alvaro Figueroa, conde 
de RdmanoneU.
El réy nproÉó el nuevo ministerio quedé- 
bérá jurar hoy naismé,
N o m b ra m ie iito s
.lían ¿ido nombrados: gobernador dél 
pancó de España, .eí señor Gullón̂  gobefr 
nador de Madrid, el señor Barroso y alcal­
de esta villa y cojt.te .el señor Vincénlx.
» ;-,i , * .Jupa;. ,
A las dos dqla tarde y con, el ceremonial 
de rúbrica pfestarón juramento íos nuevos 
ministros.
G u m pltm ien to©  ̂
Después dé jurar él cargo él nuevo minis­
terio cumplimentó á la féál familia,
T o in á  d© pos©i3l^^
;̂ vBé.á̂ ®̂Tos ministros han tomádb ,pose- 
Bión de ¿US fCépeptiyos depaftámentps,.
Bnífe léé Sáliéntés y IpS entrantés' sé 
cámbiarón las acóstumbradás fraseé ' de 
cortesía.
..RAiiejc^do
J e  llama Juan Rodríguez Herrera (a) el 
Pecorero, de 45 años,natural de Málaga,ca­
sado", cón nueve hijos.
Tiene u f  Ipuesto de recoba en la nave la­
teral dereená;.del mercado.
:.É.^agpe80P.
Es José Espada ̂ í^ete, natural c(e Málâ  V I 
ga, de 38 años de eda<̂ , pasado y habitante 
en la paUe. de Santos .esq^a á la de Carne- 
ceríasj donde'tiene un de^aebo de carnes. V;
Hace pocos; meses fué agraciado con unV 
premió de lá Lotería NacionáL ^
Los niédiébs dé gandía ̂ B^éétes García 
Sánefefi? Y Ab®Î U/.eI .niéMcci:de la casa de *
I, Las heridas'qus sufre Herrera son dos:Una srtúadé ett lá jparte derecha dei\ pe- ' 
cho, sin orificio de salida y otra en el migi ) 
mo lá/io del. yi^tre, quedándo dentro el 
prc^écíB.- ." ' \ ' V
Les facultatiyps extrajeron lá bala que 
había penetrado eb /©I pecho, practicando / 
una contra-abertura en la espalda. ^
El proyectil alojado en élvientre y á cuyaí 
éxtraccibv up ¿é pudo proceder, ha debido 
seccionar varios intestinpSr̂  produciendo 
una abundanle,bemprragiá,,atá jada-por los 
médicoS'diespúés de muchos esfuerzos.
Ambas l̂esiones fueron calificadas de 
gravísimas, inspirando el estado del infeliz 
serios temores. .
En vista de la gravedad,Se avisó á;la pa­
rroquia dé Santo Domingo; para qné ''reci­
biese el herido los sacramentos. ;v|*
Después fue trasladado en upacamiíláal"
Hospital civil. u
Un bijóde! hálelo, de unos catorce afioa IV 
de edad, acudió a la casa de secorro,̂  pF 
diendo que le dejasen ver á sü padre, 
lilf>bbrémucbácho, que llórábááTágri- ; 
viva, logrp entrar en la sala de operado- 
nés.
Deallf salió al poco rato, juran^en véí '  ̂
ajta que vengaría á su padre. '
Durante la cura el herido, se quejó mu-t' 
choj pronunciando varias veces la palabra: /
Da bal©
El pi'oyeetil extraído es de acero Bique-̂ || 
lado y de sieíp milímetros de calibre,
No presentaba ninguna deformación nf;|| 
señales de sangre. ^
Al parecer pertenece á na arma de nuevo 
sistema, quizás al revól'vver V'elo-dog. ' ̂ 
Los anales-del crimen malagueñocuentant 
pues, con un ármá nueva, cíiyps terribles í - 
efectos dé penetración sé probaran boy. ; f  i  
Dillgeíiéias
' Eos inspectores de vigilancia, Sres.' ÁÍ!-%| 
varéz Éartplomé y don' PrancistM^^|  ̂
CasquéfO, acompañados de varios agéntés" 
dé vigilancia, fíe personaron en la casa dá§| 
socorro, comenzando las indagaciones.- i 
El herido negóqué íiiciese uso de nná: fe;̂ i| 
caf acometiendo á Espada. ; t "
El inspector Sr. Casquero, conalgun^i 
guardias, principió ̂  llévar á cab® las p^-‘  ̂
quisas para.lpgrar íá. captara dél agresór|/;*| |
Comooéraprló e l Heehio
Aquellos hicieron á estos la presentación 
del aiíQ persónál á ¿US órdenés. /
D© y la je
A primeros del próximo mes de Jplío 
marchará el Sr., Magra á Bagneres de Bigo- 
rre, .
Canalejas disgustado
Los íntimos del Sr. Canalqjás dicen que 
está disgustadísimo, por que deseaba que 
en,el nuevo ministérip se le adjudicase la 
cartera de Goberúaéióca, eo¿a- en la que nó 
ha podido complacerle el señor Montero 
Ríos: . :' ; ' '
Consldepáeloneé
Focasvson las que se nos ócurfen; La ate­
rradora répel^ción dé héchós sángfientós 
que régistra la eróníca négrá de Málaga,ha 
hecho que se agoten todos los teimiaob de 
la queja. Las ¿xcítacipnes dé la ¿rénsa dé- 
hén válor tan pocb, que Jas áutóridades np 
se preocupan dé reprimir sévérámente á  
repugnante espíritu dp matpneria qué ¿6 es­
tá npodérando ptra vez dé nuéstfá ciudad.
Los guapos campan por sus resipétps, cp-, 
mo;en digs áe,elecciones generales; ia faca 
. es ya úna insignia ,d,e la autoridad mátónil 
y la pistola, imá éjécüiqria.
Ngdie éncuentrá
Los JUrádos son benévolos para lós crí­
menes Me sangró y lodos los criminales tie­
nen padriaóó que los p rotí^
La 8|tuacióh no puéfie Sér más Üéligrosa.
Farécé qué me^AMál̂  ̂ há dedicado 
á exterminar á, Íá ptrá.Mt¿d, pérsj 
lá á tiros, y piifialádas.
Vivimos ,eh Éábilâ
A lás diez dé la mañana de boy* sonaron 
tres filsparPs fie arma de fuego én la callé 
de Sagastá, '
Álármádos poíf las deténáciones acudie­
ron varios vecinó¿ éhc()nt;fán hom­
bre téndido ’eñ e ¿üéló' ̂  cómplétáméntó
báñadó'm'háúgM.' ' '  '■■/. ,'
A las diez de la mañana llegó al dierca-í 
do el Espada y áeercándose ai puesto del .* 
Éecoheró estuvo hablando con él. ;
Luego tomaron várias copas en lacaníM  ̂
na del mercado, saliendo al ppgp rato cpttf) 
dirección á la calle de Fagasta,
Pocos minutos después sonaron los tréa|; 
disparos, con Intervalos de cerca de un 
ñuto.
El herido cayó en ía acera, cerca de la 
esquina en que está situado el comercio de 
telas de don Félix Saenz.
En él lugar del suceso corría * la versión 
de qué hubo lucha entre los autores del, 
sangriento drama.
Ei Eecoóero, según dicen, atacó á su con­
trincante con una faca, recibiendo entonces 
los dos balazos,
®® preseató en la casa 
de socorro, asegUraba que cuando el He­
rrera echó inánó á lá faca esjaba ya herido, 
nb pudíendo hacer uso del arma.
Gometidó el crimen el agresor se retiró ' 
tráüquilamenté, sin prisa, por la calle de 
rMoreno Carbonero. j
' Ante©b'd0xites -
Réspectoá. ios antééédOntes, se dice que 
un yérnó del herido,debía cierta cantidad al. 
agresor, siendo el fiador el desgraciado 
Herrera. í
Desde hace días, el. acreedor reclamaba 
la deuda al PéSóbero, teniendo con este mo­
tivo algunos altercados.
Hay quien asegura á. .este propósito qué 
áyer tarde sé cruzaron varias palabras fuer­
tes entre ambos. '
E l süniA^b ;
Poco antes de ser* trasládadp el bérido al 
Hospital,llegó el juez del distrito dé lá Ala­
meda Sr. Alvaréz Vega, acompañado del 
actuario de semana, dando principio á lás 
diligehéias sumáriálés.
, A.ill;tiziis'Sioya '
: Cerca de las seis preguntamos á í Hosri* _ 
tal; por el éstádo dél Pécóberô  que continúa 
siendo’de rnücba gravédad.




La -Éeslón G© h o y  ,
 ̂A lásiíres y fnédia ¿a' i’éuriió éí Munici­
pio en sesión de segundá cpnvocátptía.bajo 
lá présidéncía dél señor Maitíu Carrión.
. ' 'L oa qa é 'S siston ^ "
Toman asiénto* én los escaños los con­
cejales señores Ballesta Aicoleá, - García 
Sou virón, Benitez Gutiérrez, Pérez Son vi­
rón,- Estrada Estrada, Toríes Royhón, 
Franqneio RometOj Saenz ..íSaenZi Pozo Fá- 
rraga, Eriales Domínguez, Fernández Gu- 
tiériez,: BástPs García, Revuelto Vera, Ro; 
dríguez Marios, SánchexPastoje León, Mésa 
Cuenca, .Foncé, de León/ Garcíá Guériérpj 
Sánchez Pastor Rosado;v Rodríguez ;Gtte- 
riéró, Delgá'dO Lópéz, y feauel Souvirón.
'.^,,ElS(p*a :
Fué aprobada por unanimidad lá de lá 
sesión ahtéripr. - '
rLos,©dliaeloS'mi|ltró
BFsecretarip da lectura á una opmanica- 
ción del gobernadpy, milita^ trasladando 
otra del capitán general^de la región. , 
Dícba áütofidad npinbra al Sr.;Comisarip
dé guérfa é intérvBtttor de ingenieros para 
que entregue los edificiós militares 
cüróa ál otorgsmieptp^
■ . . 1 ». ' ■ -X '■ « ít* '• «« • *-L I*--
ímmiBBaam aedL Dua JbíOiUiOXtllÜj:» ÜlA^iAtí
Tambiéa se leyó na ©flcio del interesado, nos habitaates; del barrio de , Alpropio tiempo advertimos al ̂ público,
ândo cuenta del nombramiento. s Contesta el;Sr.;Benitez aséguraMo q^; j que'̂ ^̂  mes áctual á las 12 de lá
Tu B idente I ya está corregMo el abuso que se dennncia. I nocbé espira el plazo para obtener sin r^-
m <ir Sánchez Pastor Rosado pide, apo-* Se aprueba por aólamâ ^̂  ̂ cargo íos ya eitadós documentos, pasado el
deldu-
t S S t o  por̂  a u se te  cdncejal quejáV l TernUño el Cahildo «  íis^eioCo meneé . ̂
dose de cierto incidente ocurrido en las ofí- ' Én el aow'«dio próyéctó* de presupuestos
ciñas del Municipio. yH|^HA||||||||
Después de léido el artículo se aplaza la j : v t>ah 50.Q0p pesetas para cooperar ál soste-,
loatióQ hasta eliSnal de la orden del día. ( <; S M í^ M íXí̂ Í O  Í Diiniento de la Éscuela Naval de Comercio
de Barcelona y 159.250 idem para pensio­
nes á^ós alaminos de la misma con'qbjeto 
señor don Francisco Égéá Móíina, que no &ni^htár los estudios^m|irítinió8' y'lps 
hace muchos días había sido nombrado ñs-: viajes y las enseñanzas prácticas^
cuesti n st  j^ ál 
, R ea l # a e n  « e la r á io r ia '
Seda lectura á la real orden aélarátoria 
sobre la cesión de los edificios militares.
La b a ja  d e  e e n s u m o e Cal municipal del juzgado dé Santo Do-Se dió cuenta del oficio enviado por la mingo.
Empresa arrendatariaqe dichos arbitrios, triste acto fue una verdadera mauífes- 
dáüdóse por enteradá de la prorroga del en- âgî n ¿g, ¿ngio asistiendo éltré otfbs itílp 
cabezaniiénto del cupo de consúmos y pro- aijjjg de recordar, los señores siguientes:
ínetieBdo lay entrega de un anticî po de jjQn Frapcisco de Paula Rosado,don LuiS’
i T a ^ e p  d e  o a m lse p la .—El señor 
[don José García Barios, antiguo cortador 
' de ia Camisería Española, está instalando 
un tailer para la confección dé camisas, en 
la Plaza de ía Constitución, cuyo éstáble- 
cimíentO se inaugurará éu breve.
 ̂ donEwillo Pérez Mal, apa Ad-1 s i f l n e n l . s  W etlB iaa— f e  lo vis-
los Jl̂ meses ae  ̂ _ gel Caffaréua, don Francisco Gaffarena,  ̂to es interminable la serie de los que han
®  ̂Gaffaren^ don José̂  Gaffaréná, caído en las redes de la lotería tendidas por
A t ,S  d e ^ e rp in fe ^ rS v e  á leer Mérída, don franCiscó Aldana, @1 apfofechado presbítero don ManueÍ Gár-
Apeticion del Sr. Ponce se vuelve a leer don Antonio Ortega, don Antonio. Guerréro,, cia,., . .
el oficio, acordando el Ayuntamiento apro- don José Ortega, don Pranciscó Brotons, K ¿oy  se nos han presentádo dbs victimas
teniente de la guardia civil, don Francisco mas: don Rafael García Muñoz y doftaCar- 
Brotous y González de AUer, dpn José Ron- men Torres  ̂ cada cual con su correspour 
ce de León é hijos, don rgnácid diente papeletita de'5 pesetas, cuya parte
don Juan Barroso, don Enríqiié Caláfat,dony ej premio ho han podido hacer efectiva. 
Manuel CalafaVdoa José Qaicla ,Guerrero y ' s u b a B ía — Parael 17 de luliu ha se- 
don José Bustos, don SalTadoi Fuentes-, Dlreeeióu general de Obras púbU-
dou Eduardo Perez del Rio, don Euriquo cas las subastas de eonserróciOu y repara-
lar lo propuesto 
í También Se acuerda agradecer al minis- 
i tro sus gestiones, y autorizar al alcade y 
gíndicQ para el otorgamiénto de escritura, 
La« agu as  d e  S a n  T e lin o  
Se lee qn informe acerca de la conducción
del acueducto de Sam Telmo, hecho en vir- don Eduardo Pérez del Rio,
tud de denuncias presentadas por pártieu- Bustos, don Franeis^^ f í  ción de carreteras que afectan á las provin
lares, ■7V ' ’ - Raudo, don Manuel TruiiUo. don Matiae - h y
El Sr. Ballesta pide que se corrijún las Raudo, don Manuel uyu Toledo, VaUádoM, Valencia, Ciu-
jfl* ina HipiÁhií»na üp íiifiiaa airnnn Muelvs, Burgos y Górona.deficiancias bigienieas de dichas aguas, don José Figuerola,,don Eugenio Campos, j • -pi * ■ a -le
exigiendo responsabilidades. don Eduardo Pácheco,d6n Gregorió Revueí-' °
EtSr. Bustos propone que quéde el dic-' to,, don Emilio Baeza, don Mauiiel Dómin- años Migúel Sánchez Giménez di^aró ^
támen Sobre la mesa para su estudio, opo- guez,. don Fausto Muñoz, don Juan Rivera,, ^he dos cohetes en la iglesia del Palodulce.
nióndose el Sr. Ballesta. dóu Nicolás Lapeira, don José Morales Co,- ' consi-
El Sr. Benitez propone que se autorice so, don^Gabriei Carrasco, don Manuel Váz- guíente alarma éntre el público que en
al alcalde para que tome medidas sobre el quez Caparros, don Earíque ykamps, don S'Tuel momento se encontraba en el templo,
asunto. . Ricardo de iia Rosa,, don Mi Sánchez Man- ul sUelp acmdentada.
El señor Martin Carrión aclara la cues- cebo, don Miguel Bell, don Juan Luis Peralr 1 El autor no pudo ser detenido porhaber-
tBo, diciendo que las défieiaupias han sido la, y otros que ño recordámós. | se dado á la fuga.
corregidas: f El duelo fuá despedidó por don Trinidad ' F o l íe la s  tra s la d á d q e .—El jefe de
El señor Rodríguez Guerrero propuüe y don Manuel Egea, hermano y primo res- Vigilancia de Málaga Sr. Santoro, ha sido 
que se incaute el ayuatamianto del acue- -pectivaméate, del finado. , trasladado á Gránadayelde esta,capitálj
ducto. Reiteramos á la fámiiia doliente el testi- don Antonio Andrade Parody, vendrá á
corro de la calle del Cerrojo ha sido curado I 
hoy de üna herida en él pié izquierdo, pa-J 
sando después al Hospital civil, el anciano | 
José Ki^irez Gaitah, quiétí manifestó que 
la mencionada herida se la causó de una 
Cjáida en Pescadería Nueva. ■
S s^ n íd a lQ .—Hoy ha. sido detenido 
en lá prevención el beodo Sálvador Lorca 
Rodríguez, por escandalizhr en la plaza de 
Uncibay,
M e jo r a d o —Sé encuentra basfante me­
jorado, del accidente que sufriera en- una de' 
las pllcás giratorias- de la estación del fe- 
rrocmfHÍ. nuestro estimado ariligo párticu- 
iar, el'jéfe -de la misma don ,José Guerrero 
Torres. ,
ÑOS alegramos.
fiE§PAC H0 Í)E VINOS DE V A L D E P E Ñ Á T T IN foS  I
í ) e  la  p y o y in cia
C a ll^  «i© © io s , 2 6
Don Eduardí^íez dueñq dé esté esíablecimiénto, en Combinación con ttíi aorodítkd#’ 
eosecherb-de vinos tiiitos^de Valdepeñas, han apordado para darlos á conocer al pübli»j
00 de Málaga; expenderlos á lossiguientes
r _ PR E C IO S,
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete,
Media id. de id. úd. id. . id. ,
.Cuarto id. de idi id. ;; ; ,id.!ir.
Unlitroid. de id. id. id. ;y id,,;.
üna arroba de Valdepeñas, tinto legítimo u i .
Mediav id. de id. ' id. , id ..
Cuarto id. de icP. id. ' id. . ¿  . •
ünlitroid.; de ' id.-' id. .̂...........
üna botella de tres cuarteé de,litro de VkTSeBeñas, vino tinto legthmo
Ñ o o lv id a r  laa  iseñas: Callo" S Á N  J O A N  X>E O IO S, SO" 
FOTA.--6e garantiza la pqi’ez?iideíje^s vinos y el dueño de os^«st^hiñ?iniiento ab<H
ÉarAel valor de 50 pesetas aí 'qiié d<̂ ñit¡¿aíre cori; certificado de,a^}jsisíe^pedido pot .q̂  
Laboratorio Municipal que-el vítÍo éóñfiBne matérias egenas al ^^lú’oddbto de la uva.
■ Para comodidad del páblioo hay una-Bucursalgdé̂ l misiáo due^  ̂ KJiSleÜapnohinoe lí^
El señor Bastos aclara su proposición y monio de uüéslro pesar. 
vuelVéá pedir que quede el dictamen, sobre j 
la mesa../ ■ ,
- El señor Eslrqda. pide que el municipio- 
se dirija al Patronato de jas aguas, séñores 
Director del Instituto, alcaide y goberna-̂  : 
dór civil para que garautíeen ía salud pú-1 
Mica. ' : '
El Señor Pérez Souvírón hace historia 
de la visita de inspección, relatando las 
medidas tomadas para iucomunicar las 
aguas de riego con los tubos . que conducen i 
ála ciudad él agua potable, i
Acuerda por último el cabildo, que quede | 
sobre la mesa el dictamen y se autorice al 




L o s  d e  nyañana 
Velada y música.
A  © ran ada . ̂ En;el correo dé las 6ue- 
ve y veinticinco han marchado hoy á Gra­
nadales profesores de ía Sociedad Filarmó­
nica, D. José Cabás Gaiván, í). Pedro Â a-
sustituirlé.
Deseamos al Sr. Santoro mas acierto en 
la ciudad de la Alhambra del que ha teni­
do en Málaga.
Nuevo BÉundo.—Es verdaderamente 
notable él número de la presente semana 
j detesta revista, la cual publica notas grá- 
[ ficas iñterésantísimas de ios siguientes 
asuntos de actualidad:
. Los restos de Ríos Rosas.—Detalles del 
atentado contra el rey eñ País.—Congreso 
agrícola internaéional en Roma.—La In­
clusa por dentro.—El concurco hípico de 
Barcelona.—Ün cristo célebre.—La feria 
dé Córdoba.—Recuerdos del viaje del rey á 
Patíe.—El cultivo de las rosas,—Sociedad 
contra el ganado hibrico.—Asesinato dé un 
etc.
consiaere oportunas. ^ -
A su n to s  d e  o f ic ió  | mes,’ don José Barranco y don José Cabás . léiñistro en Grecia, etc
Cómumcáción deí Sr. Gfobernador civil, Quiles, los que llevan por objeto celebrar | E n  libertad.-^H oy al medio díanayó
transcrihieudo un edicte en expediente pa- uno conferencia con él Relegado Regio del dé su burro el presidente de la comda de
ra aprovechamiento de aguas. Conservatorio de Madrid don Tomás Bre- ayer, decretando la libertad de los ñiestros
Se acuerda dar cumplimiento al edicto. ; ton. \ Campitos f  P&2̂ os, ^ueĵ ot. el JwrHble delito
Otra de la mísmá superior autoridad, i Esta entrevista se basa en importantes de pegarse á torear en medio de una lluvia
participando ía sentencia récaida en un estremos relacionados con á enseñanzafie de botellas y piedras, fueron presos deor-
pleito contencioso instado por don Joaquín úñestro Gonseryatorio Musical y en proye-i dea de dicha a u t o r i d a d , . 
Tignote.  ̂ ' í cho del mismo . / | El presidente qn cuestión pretendía impo-
Entefado. . . i | Los distinguidos profesores á quienes la ner 100 pesetas de multa á cada
Expediente de pobreza á efecto de quin- 'Sociedad FÍrarmonica!ha designado ppa los diestros citados y 25 á los banderille- 
í tas á favor'de los padyes del mozo Emilio visitar al ilustre Bretón, llevan, las mejores ros, pero luego amainó sus furias presiden 
’ Jíarín Somovílla. | esperanzas de solucionar las cuestiones ob-
Oíro id. .-id. á.tfavór de María dé-1 Rio ?jeto de la entrevista
R e e lá m a d o s .—En Gauciq han sido 
detenidos y consignados en la cárcel, Teo­
doro Molina Añon y Joaquina Molina Ro­
mán, reclamados por el Juez instruetór del 
partido.
S o c ia d a d e s  o b p e r a s —Con el titulo 
Ae La Nueva Semñla> Be há constituido, en 
Sierra'de Yeguas una sociedad de obreros 
agrícolas: . , |
En Sán'Luis de Sabinillas (Manilva) se 
ha constituido una sociedad de socorros 
muidos que ya cuentos sesenta socios bajo 
la présidencia de don Salvador Agüera 
Ruiz.
. ■ F is e ilo is  m u n íe lp a le g .—Relación, 
de los íudividuos que han sido nombrados 
Fiscálés Municipales en esta provincia, pa­
ra el próxlmc»%iénio de 1905 á 1907:,
Casaraboneia. —Don Diego Jiiáenez Flo­
rido. ,  ̂ - "
.Pizarra.-^Don José Bravo Sánchez. 
Ántequera.—D. Francisco López de Ga- 
marra Beles.
Fuente Piedra.—D. Francisco León F®̂ ' 
nandez.
Humilladero.—Doñ Rafaqi Perez Muñoz. }<
Mollina. —Don Juan Silva Sánchez.
Valle de A:ldalajís.--pon Antonio'Marfe 
nez Gárcía.
' Archidona.—Don Luis Naranjo Almo- 
halla. ,
Alameda.-D. Juan Rodríguez Ramírez.
Velez Málaga. —Don José Fernandez Hé- 
rraiz.
.Arenas,— Don-Antonio Ortega García.
Beuainocarra.»—Don Pablo Teliez Del­
gado.
Benamargosa. —Don Antonio Calderón 
Santiago.
Canillas de Aceituno.—Don Antonio Ma­
rín Fajardo.
Macharaviaya,—D. Vicente Ramírez Gar-< 
cia. “
Iznate. Don Antonio García Quintero.
Alcaueín.—Don Antonio Galvez-Guirado.
Viñuela.—Don Juan Yuste Jiménez.
( Continuará)
E L  S O L K sta fe l-ee im ien to  d o  T e j id o s
de ANTONIO SAENZ ALFABO
rea iisa ie lón  d e  to d a s  la s  éx lfi^ x óo lss  
e n .a r t io u lo s  d e  v e v a n o
Gias&s<<ie'sedá alta novedad, gasas caladas blancas, ñî údas y 
e^ere&r—Piqués de todas clases y dibujos, uñ gran súrtidé Idé céft̂
CaU»<de Con^pañia^él
i4>&-eBtoda»olas©s.—Mantones dé crespóii de la China lisoS-y bor- 
dados»áesdeíS0'pesetas y pañu^os bordados á 12 pesetas.
Reteaja de prestos en todos los artlonios
“La Intetria 0éctr¡ca„-Barceiona. .
Taíteréq y oficinas de Barceíona:
M tlN T A Ñ E Ñ j '
Oficioas "ení̂  4ÍSító&ád; .. |
Carrosa. ..de. |
B EPB ESEN TAW N  Eli M ALAGA: Cálle de Laries, 9
Construcción de Dinamos, Elet'^^Ptores, Tratísformador6s, Oonmutátrioes, Centenes 
Eléctricas, Tranvías Elé<áricog, T^ik'Hmrtes de fuerza, Industrias Electro-Químicas. 
F a t e n t e s  Ttenyy.—Ex^mwián de Paias 1900.—Dos grandes premios.
para el bienio de I9p5 Aésta provincia 
1907: _
Baaagalbón.—D. Joaquín Pérez Salado, 
íloclihejo.—D, José Anaya Martín,
Olías.—D. Garlos Jiménez Torres. 
Totalán.—D. José Hidalgo Díaz. 
Alhaurín déla Torre.—D. José Roella 
Benítez.
Churriana.—D. Manuel Navajas Gonzá­
lez. ' . . ■
Torremolinos.—D. Manuel Sellés Cobos. 
Alora.—D. Joaq^n Guerrero Treviño, 
Alftiogía.—D. Miguel Jiménez Jiménez. 
Alozaina.:—D. Jerónimo del Río Sepúl- 
veda. ; v., -'
Cártama.—D. Juan Rodríguez jRamps. 
Casarabonelq .—Ds Diego Carrillo Rueda,, 
Pizarra.—D. Antonio González Rosas.
P e r s e c u c ió n  d e  u n  p á ja ro  d e
De Instrucción páblicá
En la secretaría de la Universidad de 
Granada se encuentra expuesto por tér­
mino de ocho días, el cuestionario por
eu en ta Lrunardia c“ ü de la Venta dl^ <1“ ® séhan de regir los ejercicios de oposi- .-L a  guardia civil de la Venta de h las escuelas elementales de niños.
cíales y les perdonó las mu Jas.
Felicitamos al Sr, Ballestat>or su^couci-
Navarrp, madre del mozo Ramón Mora deis Corebaíto.-^Esta mañana baenelñorreo para Córdoba, el diestro Fer-i dáadole ála vez que 81 qû^
Se aprueban. I min Muñoz Corchaito, acompañado de su Jios disgustos, use el moquero para el obj
Pliego dé condiciones ' para subastar el 'cuadrilla, 
arbitrio d'e alineacióñéá y huecos.- | Indultoéí.
apertura de nüevos .es tablecimien los.
También se aprueban. f dos deia penaíidad en que. comO tales^a-
Guenta de dos dosis de pulpa antirrábica Man incurridos. ' 
del Dr. Ferran, | : O rd é n e e ;—Se han dádo las oportu-
Se ap.yuqha coq. cargo al capítulo de me-! ñas órdenes para la busca y detención dé 
dicinas. | Rafael Molina González, joven de Ig años,
Devohaejóu á D, Anioniñ de, LinárqS Eq-] que se ha fugado de la casa paterna hace 
liquez que ha satisfecho por .duplicado la [ varios: días 
cuota de 6%é ptas. ppr el arbitrio de carrua-
I to á que dicha prenda se destina, pero nun 
Los prófugos Francisco i ca jamás en el palco presidencial.
_____ s de» Málaga y FxanciéCó I
Bueno López de Torrox han sido indulta-1 ha salido hoy para Córdoba y Sevilla, el 
- . . . .  r ---------. ii_ »¿iegj;rQ Antonio Pazos, con su cuadrilla,.
B o 't ijo s .—Esta mañana regresó á Má-
Id. para la subasta dét arbitrio sobre] 'iüalba Batriento  * l   a p| P a z o s .—En el tren de las txes y cuarto
jes de alquiler.
Se acuerda ia devolución.
Nota de las obras ejecutadas por Admi­
nistración, en Ja semana del 12 al 17 del co- 
rrií-nté.
Que sa publique en el jBoleí-r» O^cial.
Guenta.de las raciones suministradas á 
presos pobríes en la primera quincena dq es­
te mes.
Otra de un coche ocupado por el Sr. Juez 
. de ía Alameda: -
Aprobadas.
Se consulta ,á lá Corporación si acuerda 
suscribirse á' la obra -«Quijote del Céñtóña- 
rio.» -
Se autoriza al Alcalde para que se sus­
criba. .
S Q lie itu d es
De los .vecinos y propietarios de la calle 
de los Callejones interesando se limpie íá 
alcantarilla de aquella via.
Pasa á estudio de la comisión de .Cbras 
públicas.
- De don Francisco. Lara Gari jo pidiendo Se 
inscriba á su,,nombre una paja de agua del 
nacimiento de la Culeira é interesando se 
le autorice para trasladarla á la ñaca nom­
brada la Foriadá.- .
A la de aguas.
Dq la Junta de festejos del barrio de la 
Industria pidiendo se subvencionen los que 
vu á celebrar.
De José Catan Merino pidiendo Se le au-i_____________ .
í toricé para ocupar una caseta en la‘Huerta *
Alta
A la de Hacienda, 
in fo r m e s  d e  o o m ls lo n e s
De la de Hacienda recaído en oficio de la 
Junta representante del patronato real para 
la represión dé la! trata de blancas,
> Se aprueba el informe que propone que 
.' se consigne en los próximos presupuestos 
la subvención pedida.
De la de Ornato y Obras públicas rectifi­
cando las alineaciones señaladas á la casa 
Qúm. 1, 2.® de la calle Pozo del Rey.
De la Jurídica para que se inscriban á 
nombre de D.“ Aurora de Arias*, tres iSletros 
ue aguas de Torremolinos.
Aprobados.
£1 In e id é n te
El secretario lee el ofició de que antes 
fiemos hablado, suscripto por el Sr,. Ponce 
de León, que comunica que al pédip en la 
oficina de Obras, públicas un expediente 
neereade las casas núms. 6 y 7 de la calle 
de Torrijos, le fué negado 
El señor Ponce cuenta lo ocurrido y el 
eefior Martín Carrión promete enterarse.
El señor Sánchez Pastor Rosado se oca 
pa del asunto, censurando la conducta del 
■empleado;
Se pxomuéve un debate entre élmencio-  ̂
fiado concejal y el Señor Benitez 
Las campanas de la catedral no dejan 
Oír la conclusión del debate.
U na d e n u n c ia
El Sr. Ponce traslada una queja dé aigu
F c n a d b .—Se ha dispuesto que el re­
cluso en es ta cárcel Amánelo Paz Rioseco, 
sea trasladado á la de ¡Pontevedra.
E l ficn e i!'» ! J®^®nada su visita de inspección ai Depósito y 
fuerzas de Artillería de esta ciudad, hoy en 
el correó de la mañana han salido para-Gra­
nada, el general jefe de la Inspección  ̂de 
Artillería del segundo cuerpo de ejército, 
don Fernando Alvarez de Sotomayor y Flo­
res, su ayudante don José Gpmpani y el se- 
creíario de dicha inspección teniente coro­
nel don AguSlín Cascajares.
Él general Sotomayor ha visitado el cam­
po de Tiro que’ lá sociedad del Tiro Nacio- 
hal tiene establecido en la Torre de Atabal; 
saliendo muy bien impresionado de la exce­
lente situación del mismo, por lo que prodi­
gó sus plácemqs á la directiva de dicha so­
ciedad,, la que le hizo objeto de grandes 
áten clones.
El citado jefe de Artillería fué despedido 
en la estación por los oficiales de dicha ar­
ma, el general de división don Juan Her­
nández Ferrer, el Coronel de Borbón don 
Juan Zubia y los señores don José Morales 
Cosso don Miguel Mérida, y otros.
B u q u e  d o  © u e rra .—Ayer ancló en 
este puerto, el crucero Infanta Isabel, atra- 
eandó en el muelle de Guadiaro.
J u n ta  d o  /F e s t .e jo s ,—Esta noché 
á las ocho y tíiedia sé rSunirá la júnta orga­
nizadora de las Fiestas de Agosto, eu la Gá-
laga el tren botijo que salió de esta para 
Granada la noche del miércoles.
Muchos de los viajeros sehau quedado 
eñ la ciudad de la Alhambra, para regresar 
en el tren que llega á ésta el lunqs.
Mañana á las once y cuarenta y cinco sal­
drá para Granada otro tren de botíjistas.
T r e s  h e m b ra s .—En la casa número 
9 del Muro de Santa Ana cuestionaron es­
ta tarde la inquilina Araceli Hidalgo Díaz 
y las vecinas de la misma calle, María Na­
varro González y Dolores Perez Navarro, 
resultando la primera con contusiones en 
una manó.
Las agresoras quedaron detenidas.
H ep ida  c a s u a l .—En la casa de so-
Cisneros persipe actiromente Ireenoia- j 3̂,  ̂¿¡34^13 unlveraitano.,
dode presidio Joae Granado, el cnal_mlen-| £,¡31,33 3,33 eomenzarén bt 30. del
to asesinar a Sebastian Borrego Muñoz. I . , . , ■* u.» in «aoríoTao
El José Granado, gne hael tietoo dió’
muerteA un individuo, es sujeto de pési­
mos antecedentes y con sus fechorías tie­
ne aterrados á los Vecinos dcl término d  ̂
Añtequera, por donde merodea.
,B o b o .—Al vecino de Alora, Francisco 
Bernal Fernandez, han robado de.su domi­
cilió 5D0 pesetas: en plata que liadas en uu 
trapo tenía escondidas entre trigo; Tam­
bién se llevaron un arca pequeña que con­
tenía varias prendas de vestir y 50 pesqtas.
De las diligencias practicadas resultan 
presuntos autores del robo, Santiago Perea 
Lobato, Francisco Aranda Bravo y Alonso 
Gil Molina, los cuales han quedado detenir 
dos y consignados en la cárcel
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresádp hoy 
en esta Tesorería dé Hacienda 26.511‘02 
pesetas.
Por el ministerio de la Guerra se ha con­
cedido á D. Juan Corrales Doblas la pen­
sión mensual de 7 ‘ 5 Q  pesetas, por|Una cruz 
del mérito militar que posee.
Dicha pensión será abonada por esta De­
legación;
 ̂ _______ ____________ Én la misma se ha recibido un real des­
como á unos doscientos metros de la ea- l pacho concediendo honores de jefe de ad-- .(■ • 1 1 1. - f______ aC Tk A-nfA-nirv QoArr fialuasa robada se ha encontrado el arca desee; ; ministración civil á D. Antonio Saez Salas.
binero en ía curva que existe frente á lá 
Aduana.
El carabinero resultó contusionado y con 
algún deterioro en el uniforme.
’ Hoy ha solicitado el fiscal paraélimpru- 
d:«»D,te conductor del vehículo se le impon­
gan >25 pesetas de rnulta y qiíe satisfaga al 
átropéi-iado 150' en coáceptoí dé; indemne 
ción. , .
■ i - , SeCGIÓÑ SiSGUNDA
Aot|i3 4oíoi]iés retiradas
Hoy empcízA á verse la causa instruida 
contra Bernai’dx» Rubio González por el de­
lito de lesiones,’
Practicadas las jJruebas el fiscal retiró 
la acusación deciaróndo el .hecho ’ como 
falta. .
Con la misma calificápión, ha sido retira-» 
da la que pesaba sobre Antonio Fernández 
Vilchez por hiLvto.
S a sp en sió n
Por faltq, de jurada se ha suspendido en 
la sección segunda; la causa por malversa­
ción que estaba señalada.
Mañana se intentará su celebración.
En un examen:
—Voy á hacerle á usted algunas pregun­
tas de mineralogía. ¿Quiero usted decirme 
dónde se encuentran más diamantes?
—¡En el Monto de Piedad!
Un empresario de teatros decía á un ami-; 
go suyo:
—Me he gastado cerca de 4.000 pesetas en 
arreglarlas salidas» ,¿él teatro para caso 
de inceñdio. ¿Cómo mó las: arreglaré ahora 
para las cuestión de las «entradas»?
IHMH ..... .............  ' "I -
ls s p ix :T A C U L .o e
rrajada.
P op in s u lto s .—Por insultar y ame­
nazar á Jerónimo Miranda Gutierre  ̂ han 
sido detenidos en Casahermeja Francisco 
Román Alvarez y sus hijos Sebastián y Jo­
sé Román Mancebo.
D ip lo m a  d e  h o n o p .—En la Exposi­
ción regional de aceiteé celebrada en Cór­
doba dnrante el presente mes, ha obtenido 
diploma de honor don Miguel Sánchez de la 
Fuente, de Archidona, siendo, el único pro­
ductor de ésta provincia que figura en lá 
l̂ sta de (recompensas concedidas.
J u e á é s  m u n io ip a te s .— Relación 
de los Jaeces municipales nombrados, en
Han sido presentadas en esta Adminis­
tración de Hacienda nuevas instancias de 
los vecinos de Yunquera, Juan Rojas To- 
rrejón, Pedro y Bartolomé Raeda Gil, re­
clamando contra el ilegal reparto de consu­




El 24 dé Mayo de 1903 un tranvía guiado 
por José Mora Sánchez atropelló á un cara-
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómif 
co-lírica de D. Casimiro Ortas,
Función para hoy:
A las 8 li2.—«Bohemios».
A las 9 1]2. —«La vara de alcalde».
A las 10 li2.—«La trapera».
A las 11 li2. —«Congreso feminista». 
Entrada general para cada sección, 0,2S 
céntimos.
TEATRO LARA. —• Gran cinematógrafo 
Pathé.
Todas las noches tres secciones: la pri­
mera á las ocho y media, la segunda á las 
nueve y media y la tercera á las diez y me­
dia.
Butaca con entrada, 0’4Q céntimos; silla 
de anfiteatro con idem, 0’30; entrada de an­
fiteatro, 0’20 Ídem; ídem de grada, 0.’15 id.
Tipografía de El Popular
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Eq dicha reunión, para la que se han he­
cho numerosas invitaciones, se trataran in­
teresantes asuntos relacionados con las di­
ficultades que encuentra la junta para con­
seguid sus propósitos.
Parece que debido á esta circunstanciá 
algunps directivos de lo que más sé han 
distinguido en que el proyecto de festejos 
se realize, tienen ni propósito de dimitir 
sus cargos.
Del resultado de esta reunión magna, de­
penderá si lá junta continua ó no. sus gesr 
tiones.
Sería de lamentar que á causa de no ha­
llar el necesario apoyo en todos los elernen- 
tos llamados á prestárselo, la junta diese 
por terminada-sus-laTeas- y> Málaga se que­
dara un año más sin festejos, con lo que 
haMa de resultar, en extremo perjudicada.
Todos deben contribuir á que esto nosu- 
ceda, saliendo de. una vez las diversas enti­
dades llamadas á que se celebren unas flesn 
tas-dignas de Málaga, de esa censurabla 
apatía á que parecen eqtregadas. '
De continuar :el abandono, nada que en 
provecho de nuestra ciudad se intente, po-r 
dra llevarse á la práctica.
A iprlendos d e  c é d u la s  p e r s o «  
^naléa.—Habiendo terminado la distribu­
ción á domicilio de las cédulas personáles 
d l̂ presente año, se ruega á aquellos con­
tribuyentes que por cualquier causa no hu­
biesen sido visitados, lo qué no espera es­
te arriendo haya ocurrido, pásen aviso á es­
ta oficina é inmédiatamente le serán lleva­
das sus cédulas.
Jacomet empujó lapuertá y encontró á dos hombres 
sentados delante del hogar.
La cho”̂ a del leñador estaba dividida en dos piezas.
En una dormía la hija del leñador, la linda tiene.
La otra era la pieza común, la cocina, la sala, y la pieza 
donde el padre y la hija vivían juntos durante el día y par­
te de las noches de invierno.'
Como hahía supuesto Jacomet, Irene dormía.
Los dos hombres estaban solos, tenían grandes zapato­
nes, blusas azules, lá barba creciáa y el cabello largo, pare­
ciendo aldeanos á primera vistalf
Sin embargo, el que les hubiei|, examinado , más de cer­
ca hubiera advertido la finura del sus ma nos, la delicadeza 
de sus pies y la blancura de sus camisas aunque gordas.
Aquellos dos hombres hablaban-en voz baja.
—¿Es decir, que llegaste la última noche á Auxerre?— 
decía uno.
—Sí, he jieoho mis cuarenta y tres leguas disfrazado de 
tratante en caballos y esta noche he llegado á Auxerre y 
después aquí, para dónde me habías dado cita.
! —¿Apie?, s-■'
—Con la escopeta al hombro y un bastón en la mano.
: ---Por fortuna las nuevas que tra^s son bastante buenas 
para hacerte olvidar el cansancio.
—Sí, sí, obramos de acuerdo: antes de dos meses la. 
Francia será, sin duda, regida por Luis XVIII.
—Dios te oiga, Cadénet.
EstCj porque era el mismo persona]e que hemos conoci­
do al principio de esta historia/ ge levantó á mirar por la 
puerta entreabierta, diciendo:
— =-¿No te parece que Jacomet tarda mucho?
. —Le lie enviado á Saulayes.
—¿Ha. He vado mi billete?
-^Sí, en cuanto le he tenido he venido aquí a dárselo á 
Jacomet para qué lo llevase.
Gadenet pareció reflexionar.
—¿Hay mucha distancia de aquí á Saulayes? ¿Cuándo 
partió?
—Hace co§a de una hora.
—Pues bien, hablemos entretanto, ¿qué se hace por .aqui., 
Macliefer. /.
—Nada ó casi nada; los pocos realistas que nos rodean 
carecen de energía; hemos tratado de organizar una parti­
da de compañeros de Xeiiú..
--¿Y  no íQ'haibéis cunse^do?
—Sí; pero hemos sido derrotados.
—¿Por quién?
—Por los gendarmes primero.
—¿Y después?
—Por ese miserable Solerol.
—¿El general?
. —Sí
—¡Ohl—dijo Gadenet.—¡Ese vendrá á mis manos, té lo 
prometo! ¿Y Enrique? '
—^̂ ¿Enrique?... Enamorado y nada más.,
-—¿Va todas las noches á Saulayes?
—Todas. Una sola cosa me admira: que el general no le 
haya hecho asesinar.
—¡Bah! No es celoso: ya sabía que iba á tener castillo, 
dinero, tierras; pero no mujer.
--7810 éiñbárgo—murm^ Máchefer con tono irónico,—- 
no es dictióso.
—¿Lp erees así?
—Y tanto, como gue está en estado de poder trabajar y 
el Directorio no quiere aceptar sus servicios.
Gadenet no. piído menos de exclamar: '
—r¡Ah! Bien. ¡xVunque müy corrompidos, nuestros queri­
dos directores saben todavía distinguir á un soldado de 
uayerdugo!
-r-Ahofa, Gadenet—dijo su interIocutor,-r-es preciso que 
yo lo sépâ  todo! ’ '! •
—¿Quéquieres decir? '-v!
--7Ld;ádMüo todo," pero náda s% quiéra saberlo.
j--La historia; de ese hombre y de su matrimonio con 
Elétíá do; t^oriúeré  ̂ y fiel aliada: ¡el único
hombre de esté país! ;
—Aíi querido barón—repuso' Gadenet con tristeza,— 
Cuándo' EÍéuá de Vornieres volvió de París casada con ese 
hombre, un grito de indignación general estalló en el país 
peraélla, sm em1otarg9,, guardó un profundo silencio 're¿ 
pécto á su suerte y nadie la culpó. ^
■ —¡Ô hl Yo bien .sé que está por encima de toda sospecha’ 
pero, én fin, ¿cómo ha llegado á ser muj er de Soler o 1? *
'''^Es'un Béeréio éspaiiioso.
- Y  ese secreto... '
—Guatro. hombres lo supieron: dos han muerto: Robes-
pierre era de uno de ellos—dijo GadéRéti 
—¿Y los óti’os do^ ;
■—Elúno és.Ehrfqú’e.r;--
k J
De una novela por entregas:, .
«Én un arrebáte de pasión, el conde cayó 
de rodillas á los pies de la'mujer divinaá 




D O S  S D IO IO N E IS  D I A R I A S
-'■  H'í V, , '- i  V
■■'-•:v;.\ y ; ■. . . , í . v y v ; , . ¡
ÉÜÉ SSvIV ■ 'í̂
Depósito Central; t aboratorio Q^ímf00 Farmacéutico de Fi;
, H e c h o  c o n  la s  sa le s  o b te n id a s  d e  io s  jn ^ o s  fres ícos 'd e  l im o n e s  y  d e  u vas.-r?i^ iíti4p id0" y¡
re fre sca n te , m u y  a p r o p ó s it o  p a r a  c o m b a t ir  te d a s  la s  a f^ p o ion es  d e  la s ,v ía s  digestlpaá^ *
•  L o  p re s c r ib e n  h ^ y  dí«^ m iles  d e  J^ apu ltaú vos e o n io .c l  'pag|iio m á s  e fíp az  y
;; S ^ U P y ^ l * t F 3 E C ^ ^ ^  . -
R í o  ( t u e r r e r ó  ( S u c e s o r  d é  G fbn izá ,lez M a r f i l ) .— C o m p a ñ ía , ,  2 2 .—
C A L L O S ,  D U R E Z A S !
Coran segura y radicalmente á Tes cl&ce dUs de asar este CALLICIDA. Calma 
|í dolor á ia priméra'aplicación.
irüHA Pi^TA H  ¡nJNA PBSETAB
Éft tedas las farmacias y droguerías. Cuidado coirlás'. imitaciones.
Ea Málaga: Pére7 Soüviréri, Prolongo y en todas las farnaacias.
ifC A L L O S ! ii^u i \1 íZjA í>ü' i
• ; yiamás de|i» d« dar resuits^s. No duele ni nuuifdiá. Bsbkhe con {ñstt
uurtruccione:*'
niJIÍA PESETA!! lÍDlTA pESEtaji
Pupgáñtés, yennífügos y depurativos
C O N T R A ! £ I i
E S T R E Ñ I M I E N T O
La Japei», laspetenÉ, lotoiaia y
Purgante especial contra las lombrices de los niños. 
Exíjase la palabra LONGEVIDAD en las etiquetas como 
especialidad del medicamento para la VEJEZ.
E N  M A E  A G A
FaxümaeiA d e  A .d L óp ezM olIn a .C om p sñ fa , S ?
T IK T tJ K A  “ e A N ÍB A L lÍK E :,,.
No más .CANAS. A los dos minutos 
devuelvo infaliblemente á los cabellos 
blancos y de la barba, el, color uatural 
d© la juventud, negro, oasmüo ó rubio 
con una sola aplicación!. El color obte­
nido es inalterable duranté seis sema­
nas, á pesar de lavajes repetidos, y es
tan natural que es imposible aperci­
birse que son teñidos. La mejor de to­
das las conocidas hasta el día. Absolu­
tamente inofensiva. Fabricante: B. M. 
Ganibal (químico), 16, Rué Tronchet, 
París. 1 frasco basta para seis meses, 
8 pesetas. Sé remite por corteo certiíi- 
oado, anticipando Ptas. 8,60 en sellos. 
Depósito: Droguería Vicente Ferrer y 
C.*í Princesa, 1, Barcelona., r De venta 
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^D e yenta euíof Ultramarinos de p. Anselnio P. Blasco, Larios, 
p.Xiño di  ̂Catnpo, Puerta dol Mar; D. Anastasio Aceñ84, %>rá- 
|iúidáV69; D. Joáqdín Slená, Bta. María. 8; D. Miguel Peña, Granar 
fda, 21; D. Eugenio Puente, Duque do la Victoria, 1; D. Ricardo, 
HloyRÚQ, Granada, 56, y Restaurant de Hernán Cortés.
La rica áidrá de toáel sin champanar, embotellada se expende 
(en casa de los señores Blasco y Aceña.
^ r á  pedidos D̂  Miguel Fernándeaí Gazórla, Marqfuás do Larios. 9.
O P T IC A  Y R E L O JE R ÍÁ
G* N A ItV 'A E !Z->M uev%  3 "
Esta Casa es la que más surtido presenta en Relojes de pared 
con ricas tallas á precios reducidos; .
Variada colección on Gemélos para teatro, campo y marina. 
Gafas y. Lentes con cristales de legítima Roca primera; con ar­
maduras de oro, chapadas-de oro, niquel, concha, etc;
Completo surtido en Relojes de oró, plaqué, plata, acero y ní­
quel extraplanos desdeylo más económico á lo más superior.
Unica casa en Málaga/de los cristales Isometropes do magníñ- 
co resultado para la vista.—Cadenas y objetos de Platería. 
Rejp.ósito (iGlQGlr.olojG.G-cie preol@ tón
Licor del Pete de Orive 
<!% Rhum quinquina Habana 
Petróleo Sol para el cabello 
Loción de violetas 
Agua Florida y Colonia
Tintes para el cabeRó 
 ̂Polvos Limón y Gon&ray 
Esencias y Jabones 
Polvos dentríficó's ■ I-' 
Cremas, iGosméticosvétc.
B O n L A S  Y  E S P O N J A S
M O I j O l P A
T o d o  m u y  toai»ato y  JDro^ueu^ía. Ü n iv e i^ sa l* .-'© ra n a d a ,
PARA ¿NPERflliSÓáOES ümMRIA$ '
S Á N D A I ^ O  P I Z Á
, .w in _ . P ^ ' ^ E T A S
al qtíe preseflt« C A P S t U . A S  do SAft0AJ-.0  mejores que lásUeldqcr 
tor P izá,'d e  Barcelona, y qne cúren 'ináá Drotttoy Tadlcalinaníe todas tas 
E N F E R M E D A D E S  U R ÍN AR ÍAS, Trqúüado «JO m e d tíU a s  d a  o r o s n  
la  E x p o s i c i ó n  d e  B a ffo e lo n a , 1883 y ÓVRn Ü o n o u P S o  d© Po­
rta, 18 9 S . VcIntlniROffi años dé éxitoí^ecicAte, Uñieas flprebádes'.y reco­
mendadas por las Reales Aeademias déBíírcelona y MaUorca: varias corpo­
raciones cientiácas y renombrados prácticos diariamente las prescribe^;, 
reconociendo ventajas. sobre' todps sos sitúilares.—-Prasco 14. rCales.—FOr- 
oacia del Dr. PtZA . Plaza del Pino, 6, Barcelona, y —'— i— a.  t?-. 
América. Se remiten por correo ahticipanéío su vale
principales de España y cr.
I
I Pódid pándelo R!za.«jS3rasoonfie(A.'A» Irnttseoioncs.
De interés pútiliCB
C a p n e s  d é  V a c a
La libra de 920 gramos ©u 
limpio, 2 pesetas.
Idem id. con hueso 1,50 id. 
Idem id, temer», 3 id.
C a lle  i
Doods estáii lis tres ceísiRRis
Oasa d©'D« Fra-uoisco Lupiañes
Y U L C E R A C IO N E S W A IJ C N Á S
SIN OPERACION
Verdadero barato
'''; :ióE 'G A R N E .S  - ; ' ■ 
d e  V aeft' y  TB vnera.
Calle Oisneros, 50 
(al lado de la Sombrerería) 
Vaca sin hueso . . Ptas._ 2,^ 
Idem con hüpsp . . , » 1,50
Ternera sin hueso . » 8,—
Idem con h u e s o ,. » 2,50
Carné de borrego . » 1,25
Se garantiza el pesopxaoto.
Calle Gisneros, 50 
(aliado de lá Sombrerería)
E'í JLíebffeyne extern® m r»csm9ndalí«itan ea.l« tiñe (farus y jiíyri ô), g' letag 
de »̂d«,s. eJase», Rém'r- oides âlmorrsnae), Lnptf (maeifasiacifiseí 'herpéS'.ííiS 7 ours- 
fal es ), Piérissfs (bp: #), Sisod ' (m-rntagra). Pitiriasis (nf9'-ci''sa» áê  eaer" cahal'udi) 
y «.'1 telss í*« aleerac!on»g, erupciénes y afectos de -a p'el, en las qu? c?mr. basa de 
tratamleut'', se yrec'isa un» *08 en anttséptíc* enérgica •'<,'roat».
Maravilloso descnbrimiento Trfttmsni^nt:® l>®Spr«yi»e. En Málsaii;® pídase 
en las BotíeásPion.Tir<$n, €ülirs>nii.<tA, 4t@ y 44 , y. G ím ale», 11̂ ,
y en todas las bien snríidíis de la capital y do la provincia.
Débréyne externo, 6 pesetits frasco para el cáncer y úlceras malignas de la piel, Ú 
Debreyne iátbrnó, d pesetas frasco cuando sea el cáncer’ la matris, estémago, intasti- 
nes,
Los inmediatos efectos qne patentizan la sin rival aceidn del Tratamiento Debreyne en 
la enración dél Cáncer so.n tres. Poteracién. d «  l a  infeculént presontámiose la» 
nlcerádonoB de nn eoior más natural, amengaándoso el estado congestivo general, >ies>
Goh fianza en M-OtáJico 
y buena garantía Perso­
nal se ofreceunoobrar 
dop para Casas dé banca,, 
comercio, empresas ó 
particulares.
En la Administración 
de este periódico iñfórt 
maráu.
prendiéndose los tejidos da'ñsdos, modificándose ios infartos y  desapareciendo ese mal olor 
pútrido, tipleo de las llagas malignas. GalRUi®»* 1«3 lav.láant®» qne
permiten al enfermo/dormir, encontrándose lúcido y álegre sín Sos efectos soporíferos de
la morfiUa y otros náreéticos qne éoncinyen por atentartos, de faers® ,
pues qne: sin dolores, descansando sin narcóticos, entonado el enfermo es sn parte moral 
por iá pronta mejoría experimentada, se alimenta mejor, !a nutrición es más perfecta y el 
anmente de ñierzas es visible ppr momentos. Puede compararse; el 'canceroso, al efecto 
de un a lámpara qne agoniza por falta de aceite, y que al echarle resplandece de na modo 
rápido. ' ■>,  ̂ ■
Estos efectos que pueden apreciarse casi al momento de las primeras aplicaciones 
del 'liPf'mtiettnIento IS«bi*©y*s© son snficiontéB para que sea considerado cómo me­
dio deifcten'itjl'T’o  y de tan terrible dolencia, tenida hasta hoy por incnrable.
ya que las cruentas operaciones á qne oran sometidos ios pacientes, pocas, casi ninguna 
yen estirpaban elmal,AÍ cortar los tejidos enfermos, pues la infección qne circulaba en !a 
sangre, hanla renacer al poco tiempo la manife-stación en el mismo punte operado ó en 
alguno dalos inmedlsíoa .
Consultas gratis personalmente y por carta al Ittsctói’ M«aí;©os en el €JttS»S®i©t© 
M é d ic o  .A9n©ri©Q>iu.Oy Aie®.l&, 4 i  i.**, Rodivldl. Gran centro enrativo fundado 
én 1796 y qUe cnenta en su personal faenltativo con eOelkrecidos especialistas en cada 
rama ¡de la ciencia médica y con loi; más modernos adelantos de instrUiUestal para la ex­
ploración fié/todas las enfermedades,
djcaxi sarÁiatfa 4  I® eljoce médiem y  a l pdb iieo  em ipemerfst. Las
medicaciones qne se emplean y recamiendan en el ^ablinetib M édico 4.naeeioanio 
A icitid  41 L° MadErld, n o  son  de com pdctctéa  secreta. Sus férmnlas. 
han sido analizadas por eLAjaboratorio C en tra l de M edicina Étejgal de 
esta corte én 8 de Abril de 1903 y ha merecido informes favorebles de los Sres. M é d ic o s  
foren ses d e l M I s tr it o  d e l M ospleio en 15 fie Jnnio, y del mime ILafeora- 
to r lo  eh sn sección médica en 31 de Agosto, ambos informes en el referido año de 1908; 
son pues los tratamientos recomendados por los diferentes Doctores especialistas dei 
Cilabinéte- M édico A m erican o, de M adrid los dnieos qne pueden otreaei 
á la dase médica española y al público en genera) lá {R a ra n tia  d© lo s  án forim es 
em itido®  o ite ia lm en te .
C a r n e o e r ia y T o é in e r fa
DE JUAN CORTES 
Pueiiu Buenaventura,
esquina á Dos Aceras 
Carne do va,ca en limpio de 
paletilla, pesouézé'y falda á 6 
reales.—Id. id. id. cañá, travie­
sa. janxergo y lomo á 10 reales. 
— Lomillo ó filete á 14 reales. 
Rmones á 8 reales.-TocÍDÓsar 
lado á 7 reales. Id. añejo á 10 
reales. Costilla añeja de Ne'w 
York á 10 reales:-Huesos añe­
jos á 6 realeé.
Servicio esmerado á domicilio.
S e  a lq u ila
Una casa de Lampo denomi­
nada Santa Amalia, próxima á 
la población, con cómodas vi- 
viéndas, camino dé carruaje á 
la casa, cochera, -agua y arbo­
lado abundantes Para su ajus­
te, Puerta Nueva, 60, José de 
Gámez (comestibles). .
S e t r a s p e s n
Por ausentarse su dUeño se 
traspasa un establecimiento on 
calle Cisneros, 51.
P a ra  u n a  s o la  fa m ilia
En el mejor sitio, casa calle 
déla Trinidad numero 26,se 
arrienda. Tiene comodidades. 
En la misma informarán oóñ- 
diciones.
„  P A S R I C H  D E  T E I i ñ S  M E T á l i l C R S
A I T E E L Y  M O N T A U T  Y  G A R C Í A
S® a lq u ila n
dos almacenes y un patío en el 
caminó de Antequera núm. 6, 
(alfarería).
Para su ajuste en la Admi­
nistración de este periódico.
Trias metMkasvde todas tiases, alambrados, espinos artificiales, sedas para cerner harinas, piedras de molí-
. nerramipnra",. nf>j.»7rta ár».r.i>+/,o a.. __________ _________ j , . _______  •__D?» herrajes, todos los aüevos aparatos de molinería, aceites de engrasé, correas de cuero, balate,
peto de cameHOj loila, cáñamo, goma, arados ‘ ' ' ' " ‘. -  , , , - y todos los útiles de agricultura, prensas de uva, de paja, de heno,
triMOs, aveataaoius, dgsgjEaBadoiuSíde maíz, básculas y cuantos útiles se emplean en la industria y en la agri­
cultura. ,
SE MANDAN ÜATALOGGS
C a s & y lo c a l
p a r a  indlustPiiA
Desde 1.' d© Julio s©'arrien­
da la casa núm. 26 calle de Ja 
boneros (Barrio de la Trini­
dad). Se le pondrá agua de To- 
rremolinos.Para informes Tri'i 
nidad 26.
' M r. 'CMAUILIE^S
CALLISTA-PÉDICURE-MASSAGE . í . „ 
M ÁRTlM ÉiZ, 18 (b o y  ©aatelaD).-7MAIÍAGA ,
■ Desde hóyv apertura del Gabinete del renombrado CALLISTA 
FRANCES, ¡Horás de coneuitas y opéraeiones, desde las llfi^i^r 
mañana hasta laafi cle la tarde,—Avisando se pasa á dopiicilio.
!fi<u}lsa,mmio mpoeSal cto la pri­
mará donticidn. Foeilita la oahda de 
loa diantós. Calida o! tíolófV«l prurito 
dslaa encías Prsviane los accidant  ̂
do'lab dentlélonesdlffciloó.
ee visrA en u s  farsacias




Q B A K  R E B A J A  d e  P R E C ia
CU todos loa arb'cutos> S ó lo  p o r  el presente mes 
l2®téM eoim £®ato-de T e jid o s
’¥ 'Í M d a  ú ®  M ,
Niiova, 5 y 7 (el lado de la Relojería dM Sr, Na
LICOR U P R ftIl
Gura segura y pronta de la An®mi® y la elDDQJÍJipóte 
H C iO R  I.1A P R A D E . -E l mejor de los ferrugiáos)s, ñor
negrece Jóa dientes y no constipa.
D :̂ ivtíJito en todas las (farrnacias.rr^CoiiJn ®í IPRríj^. T A P O N E S  D E  C O R C H O ,
POR CUENTA DEL FÁBRiCANTE
P,@ t o o ' IPOFisatodeaB d e  Bstepcjiia’
Cápsulas para botellas, estuche y botes pára’tóiies; 
tras de vino. '
C2MTfe.HIA ít!©ncls 4 o  euadrasLA L B E R T : i
P^LkAGM
cM A »m iiT A 90íffi OE n m  nm  se mílasí
ITabri-oantes de'stüadores de Aguardientes Anisy, 
G-inebra. Co{?rxac. Ron y toda ciase de liccire*
N ovedad, Actividad y E cu n en iráil
T A I i ü E f i  D E  P I R T Ü ^
E D U A R D O J A R A P I
M , l A — S IA L A G A
Déoarmte <« luMUdoim ri .rieo, harok y 
Stes, smpieando la pintura cftlpoUn» y Esmalte.
«n imitactones á madena y mármoles (parcdde 1 
tan muestras como garaotía; de esta nerádad.
Paira establecimientos ó anuncios, hay 
aúmeró dé muestras de hierro de todas npiedidam; y  ̂píor 
tadas en colores, solo á &ülta d» los» sótulG 
brevedad én su confeoctdn.
Transparentes y todo lo concemieate al arte de la ptBta£
Les trabajes se haces tasto dentro cerne foera de la ¡
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116 EL BAILE DE LAS, VÍCTIMAS
S.Y el otro?
BL BAILE DE LAS VÍCTIMAS li3
5oy yo.
—^Entonces habrá uno más y seré yo; creo adivinar que 
Elena de Vernieres ha consentido en casarse con ese hom­
bre por salvar á alguno del cadalso, un pariente, ún ami­
go, no digo un hermáno, porque ese al fin murió.'
' —No, amigo, no-^dijo Cadenet;—no ha sido Já vida de 
jan hombre la que so ha salvadot̂
— ¿̂Pues entonces^
-—El honor de Vernieres, que iba á pasar á la posteri­
dad cubierto de oprobio.
—¿Qué quieres decir? / ^
—Escucha. ¿Te ha ocurrido jamás'' que pudiera aconte­
cer á una familia noble el amargo trance de desear la 
muerte á uno de sus miembros? ,
—¡Es horrible!
—Pueŝ  bien, eso ha sucedido hace tres años á lá fami­
lia de Vernieres.
—tPéro, en fin, ¿qué ha sucedido?
—Vas á Saberlo; pero antes júrame no revelar á nadie 
lo que te voy á decir. .
—Te doy mi palabra y escucho. ;
Cadenet dijo entonces:
—La casa de Vemieros se Uama de Jutauit por sü nom­
bre patronímico. ■
-^Toma, eso lo sabe todo el mundo; los Jutault de Ver­
nieres y los Jutault dé, J[ouronne eran pfiniós hérihanos: 
los segundos dé rama pnihogénita.
—Pifeqisamente.'  ̂ , /. c  ̂ ■’
—Y ha t̂a yo—dijo Ilíaehefer^—de Próyeii|á¡  ̂p|)r b®ifte 
de mi padre, y borgoñón por la de mi madre,,;^Óno):co bien 
toda la heráldica de esta provincia para gabel la gepéalo-. 
gía de cualquier faüafiia ilustre; lo disthí^íé-
ron ya en las guerras de las Cruzádais. ' '
-—Cierto, yjian tenido en su faniilia capitanesdél^dü- 
que de Bbrgóña, de Enriqudíl, uñ vicealmirante, 
timp reinado y> por último, el padre de inaáaíne ‘ Solérol 
era coronel de infantería ep el ejército, donde ftié’ ihüérto.
—“Todo es exacto. ,
Ahora te diré que los Jutault de Jouronne, que eran 
la rama primogénita, se han extinguido en ef cadalso y en 
la persona de Garlos Roberto, marqués de Jutault y guar­
dia de Gorps del rey.
•—Entonces debes comprender fácilmente por que- Ele­
na dé Vérhiéreé, su jirimá hermana, se ha caéaúo con el
Vió á su padre qué, reuniendo un montón de paja, agru­
paba haces dé retama encima y prendía fuego.
Entonces, sin ser dueña de sí, lanzó un grito...
. Su padre se volvió amenazador, vió á su hija, la recono­
ció y se lanzó sobre ella.
—¡Fuego! ¡Socorro!—exclamó Lucrecia.
Pero su padre la asió por el cuello, y oprimiéndola con 
fuerza, exclamó:
■ ■—jCallas ó te estrangulol
Lucrecia trató de defenderse; pero eLarrendador la co­
gió por un brazo, apoyó una mano en su boca y la sacó de 
allí inientras el fuego émpezabja su obra de destrucción.
» :
Mientras el conde Enrique estaba en el castillo de Sau- 
layes, mientras prendían fuego á la granja de La Ravan- 
diere, que pertenecía, como sabemos al general Soleról; 
mientras el buen Sulpicio iba á Mailly á peúir los sesenta 
escudos al maestro de escuela, Jacomet, que había en va­
no advertido al conde qqe oorría un gran peligro penetran-
A/\ n m m ll f i  r\tr%  ̂ ^ _ _l- _____ ___________do aquella noche en el éastilio, Jacomet, decimos empren- 
’ ’ ' el r '  -----  ’ ’ " ' ■ ' ’ 'dió l cainino de su cabaña á través del bosque.
ElTeñador lanzó un suspiro y murmuró:
—El señor conde conseguirá hacerse ásesinar un día ú 
otro, ¿pero qué he de hacer? Preciso es ir á cpmplir con 
mi dé^r, no puedo pasar la hpehé al pie del castillo para 
ofrecerle socorro en caso necesario: los otros me aguar­
dan.,
El leñador apresuró el paso y en menos de una hora lle­
gó á la glorieta del bosque én medio dé la cual se alzaba 
la cabaña.V >
Una delgada columna se humo se elevaba sobre su te­
cho.
—rEstán-^ée dijo Jacomet, parque la chica está acosta­
da á estas horas. ’ ,
Después, apercibiendo algunas manchas oscuras sobre 
lá nieve que cubría el camiüO; bajÚse y reconoció huellas 
de pasos.
, Aquellos pasos se extendían desdé el bosque á iá ca- 
bMá.,'
— Sí, sí, ha venido uno por lo menos á la cita.
Y ápíesuró su marcha, y en breve llegó á la puerta de 
la cabaña.
Rumor confuso de vocee se déjaba oir en el interior.
